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"Jí; vivir no es tal como yo 
lo deseara, sino como los.demás 
quieren", ' L a vida de cada uno 
está moldeada por el contacto 
• de los demás". Estos apoteg-
mas, que parecen entresacados 
de aquellos ágiles fustaciílos 
con que la agudeza benaventina 
zahería a su público incondicio-
nal, ccn* tituyeron durante míiî  
cho tiempo no:ma de vida. Y a 
este fatalismo se entregaron 
muchos espíritus españoles, fá-
ciles de encajar. 
Pero ad como la letra fría 
de les Códigos y disposiciones 
precisa de hábiles y sensitivos 
traductores que en cala hondn 
lleguen al espíritu que las fasfoar-
| ma. en este enfoque vital no 
: faltaron hurgadores que dieron 
con b, cnírpña de la fácil filo-
sofía en meda. 
Y adoptaron, ágilmente, su 
postura. Que es en definitiva el 
supremo ccierto en la Vida. Pa-
ra muchos el nuevo mjdula 
facilitaba exT aordinammente 
xsus actividades. Para otr.os, ese 
ajuste ahogaba su iniciativa, 
n^prlniía a sus expresiones el 
sollo inconfundible con que el 
valgo municipal y espeso re-
tuerce las'más altas formas. 
ijfjwr qué se rodeó a la figura 
cochtimib'! osa y retorcida de 
"Tito Xcrro" de aquel halo de 
Infe^Scfti vivaz y de elevada 
cultura? E l vaür?bnndo taima-
do ('esenvolvió fácilmente su vi-
da inútil a la sombra de la as?-
ver?ción gratuita del Vnlgá Y 
cuando llegaba hasta el la pre-
gnnta: 
-¡•¿Vardad que eres Maestro 
Nacional?... 
E l sor reía y moEÍraba les re-
ccLles de periódicos, recogidos 
en el arroyo, como ejecutoria de 
sus afen^s do saber. Y el halo 
^^Igía sobre su peismbre. Pa * 
el trcíacalles hambrón, aque-
lla perpetua elegía le deparaba 
mcycn comodidad. 
Pero existe una deformación 
del i-« 4-
^pOiOTma en moda, Y es 
0 que perturba la vida llana. 
<-*ÍQó espíritu avieso, qué dki-
3l-co afán inspiró al que voleó 
a todos los vienter la desventu-
rada fama de aquel zapatero 
corriente, que t«vo la malhada-
l idea de disco n!r cultamente 
sobre la "H'storia del calzado 
. en la anti^edad"? Y fué sufi-
Y'^" BOW» alarde de preocu-
Pfdón prof^Jcn?! p?ra que el 
romo mundillo provinciano le 
colorara ei s^Plptivo tras el aue 
•rr^s'na su vi*», to+nlmente rte-
fe^ada, cruelmente martiri-
Ponne el zf natero a nue sê  
^ d e . srfr? Mif« la deforma-
ctoTi rtp sn pronto ser. ;Lo con-
•f̂ Htt n~on?'-"'"-"^*« ê IPS in-
••«"«ShUg "T--Vs NePTos" one 
^ V ^M., r)rt»,-:it«n pon ^̂ ô 
'T* ^ ^Igo les colocó ^stúpi 
as*nent»i 
r r a n u n a e r a n b o l s a 
CLIMA DE HEROISMO 
Acaso nadie como J o s é Antonio—y porque lo llevaba ardiente en su 
a lma—def in ió al H é r o e y al H e r o í s m o con esta scnc i lkz estremecida: " D a r 
la existencia por la esencia"; K l ^ l á r t i r es un H é r o e de la F e en Dios. D a 
en su o r a c i ó n alegre y f é r r e a toda la existencia por los hiles de sangre 
que le corren del cuerpo, que le atan la vida de la carne en el nudo amargo 
de la n u i e r í e ; pero hilos, t a m b i é n , que se hacen venas de su c o r a z ó n , pal 
pitante a l gozo y a la beatitud inmortal. Tal(, el Márt i r de Dios que es H é -
roe de la Patr ia eterna. Pues las Patrias de la tierra deben asentar su ser 
imperecedero sobre el t e s í i i p c n i o de los már t i re s que son los h é r o e s del 
ideal. ¿ N o es el martirio una de las c lás icas v í a s para llegar a la prueba 
tíe la Divinidad de la Iglesia? Pues de la misma forma, guardada la hones. 
tidad de las distancias, la autenticidad de la Patr ia se prueba por la seña l 
del H e r o í s m o . P e r eso, encima de todos los plurales camines enderezados 
a una E s p a ñ a mejor, debe llevarnos este del H e r o í s m o a la a u t é n t i c a con-
quista del Imperio y de la Patria. E l H e r o í s m o , pues, prueba y alambique 
de lo verdadero y de lo adulterado. Fermento de la obra bien hecha. A lma 
del Movimiento. 
E l clima del H e r o í s m o lo un lversa l i zó en E s p a ñ a la Falange, lo s a c ó a 
la calle y al campo, cuajado en el delirio de p o e s í a de sus s í m b o l o s , de sUs 
azules, de sus luceros, de su canc ión , de su estilo, que r e s p o n d í a n exacta-
mente a una Verdad 3- a una Ccnducta : la Verdad de E s p a ñ a y la -Condac-
ta rigurosa c implacable de morir por ella. Antes que nosotros, en el área 1 
Lrcve seleccionada y robusta de su ideario, los R e q u e t é s supieron en la | 
soledad altiva, darlo todo—vida, dinero, honor, la existencia, en fin—en sus j 
guerras ejemplares, por esencial permanencia de la Patr ia , que ellos guar. 
daban en el rcliccrio de su "Dics , Patr ia , R e y " . Y triunfaren cen la pila 
gigante de süs M á r t i r e s . Por eso atisba, con fortuna de v i s i ón , que la gran 
razón unificadora 'de las Milicias reside en esta identidad del "principio 
y ser Heroicos" que informa a ambas Juventudes combatientes. Se equi-
vocan K s esp ír i tus débi les y los cucos e g o í s t a s , disfrazados de tempera-
mentos constructivos al querer arrinconar de nuestra Cruzada o matar en 
la e n t r a ñ a de esta tarea restauradora del Imperio, primero la p o e s í a , la 
e m o c i ó n y el estilo d e s p u é s , y al fin el clima ardiente, exaltado del H e -
r o í s m o . Secar la fuente del H e r o í s m o es secar la fuente de la V i d a : y esta 
fuente de E s p a ñ a , que ha de manar hasta la eternidad, sangre de oro de 
nuestra Juventud, no puede taparse, sin sacrilegio, con pelladas de buro-
cracia, con p r o s a í s m o de fórmulas y de ficheros, con c u q u e r í a s m á s o me-
nos pol í t icas . ¡ Q u e nadie arrime el ascua a su sardina! E s superior y au-
gusto, en todas sus caras, este tema del H e r o í s m o . Y r e c m c c c m o s que 
existe y puede existir una " P o l í t i c a de H e r o í s m o " que es la que pedimos 
y debe nacer de esta Guerra , informada por el E s p í r i t u , por la Mi l ic ia— 
con sus integrales de Servicio. Jerarquía , Hermandad, Deber y Vigilancia— 
que sea. en fin, Esp ír i tu , c a t ó l i c o e imperial, de nuestros soldados. E s 
enorme la» carga, honda la raigambre de materialismo, z a í i e z , vida rega. 
lena y prosaica que l l e v ó E s p a ñ a , estos ú l t i m o s siglos tle su decadencia: 
cr fm de ciient?s. todo-ello no era sino secuela justa de una " P o l í t i c a de 
vetí^*» y e r r t e s r r í p s bberrlos o bbertarias. C m t r a ese peso muerto, trae 
la Fnianpe c m el R e n u e t é la gr?r ia viva y lustral de su H e r o í s m o . Buena 
(snor~P7n. P o r r u e .si s ó ' o a roloes rnubeps de nuestros H é r o e s -se pudo 
"-n^r la Huerra. mr l fi-pra ove la virton'a s^ la r<>«n>rViVs»t] l rs cobardes. 
"Np Fronro m e a a la Historia con este nomb^e. -El H é r o e , Nimbada la 
r^nto un coi nnevo. angosta, c e s á r e o . T a mennda His ter ia tdocnrá mu-
<b-«! v í r t m W , ^ e ^ d s H á ^ cst.ariicta, .v ic trnas de militar y de conductor de 
fneblos, porque todo eso es el Caudillo. Mas . por encima, de todo eso, para 
El violento temporal de lluvias 
tiene paralizadas operaciones 
de más envergadura 
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PARTEOFICIAL DE GUERRA 
del Cuartel General de Gene-
ralísimo, correspondiente al 
día de hoy : . • 
E l v ic íente tempcral de 
lluvias tiene paralizadas 
l a s operaciones. Tínica-
mente, nuestras tropas del 
sector de A l í ambra reali-
zaren ligeras rectificacio-
nes a vanguardia de nues-
tras líneas, estableciendo 
contacto las que operaban 
en la zona de Ejulve con 
las de Aliaga, cerrando asi 
la bolsa que quedaba en-
tre ellas. 
Salamanca, 28 de abr i l 
de 1938.—II Año Triunfal . 
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L A B O D A D E L R E Y Z O G U 
— 0 — 
Estuvo representado el 
Generalísimo 
—00— 
Burgos, 28.—En la ceremonia del enla 
ce del Rey Zogú , con la Condesa Ap-
ponyi, efectuado ayer en Tirana, estuvo 
representando a S. E . el Generalísimo 
Franco, el ministro de España en dicha 
capital, que había entregado con anterio 
ridad, al Rey de Albania, un valioso pr^ 
senté en .nombre de Jefe del Estado E s -
pañol .—EFE. 
HiHiiiHiiHiimmimHiiiiniiniimmffliimimmHiiifflin 
Marchan !os últimos 
súbditos ingleses 
H O M E N A J E A S A L A V E K U I A 
—00— 
Se le concede el 
título de Mérito 
Nacional 
Vitor ia , 28.—El ministro Úf 
Educación Nacional, don Pedro 
Sáinz l lndr íguez, ha firmado una 
orden por la cual se le concede 
el t í tulo de Méri to Nacional a 
don José María Salaverr ía , por 
su úl t ima novela titulada" "Mu-




Funerales por ê  al-
. m a d e Serafín Alva-
Londres, ^8.—Despachos de Barcelo-
na dicen que ya han sido embarcados los. 
últimos súbditos ingleses que se cncon 
traban en la referida capital. 
Según parece, el Gobierno inglés se 
rez Quintero 
Sevilla, 28.—En el pueblo «l1 
Utrera, donde nacieron los h e 
I manos Alvarez Quintero, se Eaii 
propone sacaros de Barceona, pero sin , , , , « , 
. _ ¿ 1 . .„ j _ : celebrado solemnes iunerales, ce 
toados por el Ayuntamiento, en 
sufragio del alma de don Scm-
fín Alvarez Quintero. 
E l acto religioso se verificó en 
la parroquia de Santiago, donde 
fué bautizado el 26 de marzo do 
1861, y asistieron las autorida -
des, una representación de Sevi-
l la y Carmen Díaz con toda su 
compañía. 
Después 'se organizó una mai.i 
festación, que se dirigió a la ca-
sa natal del ilustre comediógrafo. 
E l representante del Ayunta-
miento de Sevilla y Carmen Díaz 
depositaron sendas coronas de-
darles otra ayuda que ésta, ya que des 
pues podrán nuevamente fijar su residen 
cía en el país que e l i jan .—RDV . 
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Matrícu a gratuita para 
hué fanos 
Vitoria, 28.—El Ministro do 
Educación Nacional ha finnaoo 
una orden que se refiere a la 
ampliación de los beneficios de 
mat r ícu la gratuita, con ca rác te r 
general, a los huér fanos de los 
que han sucumbido asesinados 
por los rojos, nenotieios que h.is-
ta ahora sólo venían disfrutando 
los huérfanos del E jé rc i to o do 
la Mil icia . . I flores de los jardines de Sevilla. 
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nosotros sus soldados leales, este nombre de " H é r o e " , breve y eterno, v i . 
Uil e inmortal, dice m á s en quien fundió su vida y su conducta s e g ú n la 
norma a l t í s ima del H e r o í s m o . Con el H é r o e todos sus soldados: los que 
lievan la insignia de Jerarquía y los rasos soldados de esta Guerra fundi-
dos en la hermandad fecunda de la camarader ía cas trense Cl ima de H e -
r o í s m o . ¡ Que vuelvan las campanas, las cruces, las banderas, el ardor de 
las canciones, el brillo de las camisas sangrientas, bordadas de H e r o í s m o 
las flechas y los yugos, la corona invencible de las boinas rojas!, luciendo 
en el azul como corazones de oro y de triunfo! ¡ Q u e sople en las ciudades 
el viento de la guerra, la presencia del combatiente y los parapetos.. Nos 
urge—dulce y amorosa urgencia—levantar los arcos triunfales para que 
desfilen, con honor, los H é r o e s . Clinia de H e r o í s m o . D a r la existencia por 
la esencia con esta o tra razón que nos d ió J o s é Antonio. " ¡ A y del que no 
sepa levantar frente a la p o e s í a que destruye la p o e s í a que promete I " — -
i A R R I B A E S P A Ñ A ! J 
«i 
Págl&aa Vierues, 39 de abrU de 1938 
P R O A 
N O T A S L O C A L E S 
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Quedó constituida la comisión comarcal 
del Cuerpo de Mutilados por la Patria 
C o n s s j o s d e g u e r r a c e l e b r a d o s a y e r 
Ayer mañana tuvo lugar en el Juzga-
do de Primera Instancia, la constitución 
de la Comisión Comarcal del Cuerpo Be-
iieirférito de Mutilados por la Patria. 
Quedó compuesta de la forma siguiente : 
Presidente, don Enrique Iglesias Gó-
T O D O S L O S L E O N E S E S D E B E N . E L S A C R I F I C I O D E R E S E S 
P A S A R P O R L A A L C A L D I A | E1 B0ietín oficial de la provincia pu-
Como ya saben nuestros lectores, la bnca una circular eii la que se dispone 
mayor dificultad que ha de surgir en la qUC todos los alcaldes envíen una esta-
j jura de la bandera de sargentos provisio- dística semanal de reses sacrificadas, con 
nales que tendrá lugar en esta capital en | detalles, para conocer el consumo. 
el próximo mes de mayo, es la referente 
mez, juez de primera instancia e instruc al alojamiento .de los futuros sargentos, 
don de esta capital; presidente suplente, | Con este motivo y para vencer esta 
don Franciso del Río Alonso, juez.muni dificultad se abrió en la Alcaldía una i i s -
Y asimismo se dispone que alcaldes c 
inspectores veterinarios vigilen el sacri-
ficio de reses' y eviten que éste se haga 
clandestinamente, ya que deben respetar 
ripal de L e ó n ; vocal militar propietario, ta en la que habían de inscribirse todas las disposiciones sobre conservación ) re 
don Gregorio Ordax Gutiérrez; vocal aquellas personas que. Cumpliendo con 
militar suplente, don Manuel Liste Rodrí sus deberes de patriota, estuvieran dis-
guez-; vocal asesor, don José Luera Pu?n puestas a alojar en su casa a alguno de 
te; vocal asesor suplente, don Ernest » esos muchachos que sin reparar en sacri-
Florez Llamas; vocal médico, don Enrt ficios, desde el primer momento cogieron 
que Vega Baca; vocal Médico suplente, las armas para crear la España que será 
don José Morán García; secretario, don asombro del mundo entero. 
Hipól i to Torrero Encinas; secretario SU León,que tiene bien demostrado su pa-
plente, don Aureliano Melgar García; ta triotisino, debe una vez más demostrar 
cribiente, don Manuel Fernández Sán- que sus cualidades de magnánimo y hos-
chez; ordenanza, soldado don Gonza'..) pitalario lo cólocan en primer plano entre 
Blanco Oviedo. , las ciudades. 
Según parece, las oficinas de esta C.> I Por lo tanto, todo leonés debe p w r 
misión se emplazarán en el edi- por la Alcadía para ofrecer alojamiento 
ficio del antiguo Ayuntamiento, y en b a los combatientes. 
dependencia de Pesas y Medidas. 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
E n el salónde actos del Palacio de I.M 
Guzmanes se celebraron ayer los siguien 
tes consejos de guerra: 
Uno, contra Anselmo Acenjo Vak l í s , 
de 69 años de edad y vecino de Valdani Jo 
Otro, contra Cipriano Martínez Diez. (Janes detuvo y puso a disposición dSíi j az 
de 50 años, vecino de Pola de Cordón. | gado correspondiente a Primitivo Cami-
Otro.contra José Antonio Alvarez Y e - no, de 30 años de edad, vecino de Ríola-
lasco, de 29 años, vecino de la Rehollada, go, por. armar escándalo y blasfemar en 
de Mieres. - la taheriia de José Suárez, vecino de C a -
Otro, contra Antonio Barrio Alonso, brillanes y sita en dicho pueblo, 
de 25 años, vecino de Santa Lucía. 
Durante la mañana de ayer han ofre-
cido alojamiento en sus casas los señores 
siguientes: don Enrique de Lafuente pa-
ra dos; don Juan Torbado para otros ^os 
y don Federico Muñoz, para uno. 
P O R B L A S F E M A R 
L a Guardia civil del puesto de Cabri 
Otro contra Severino León Diez, i s 
28 años vecino de Robledo. 
Otro, contra Feliciano Fernández Diez, 
de 28 años, vecino de Campo de Santi-
hañez. 
E l Consejo estaba presidido por el co-
mandante del Cuerpo de Seguridad y 
Asalto, don Adolfo González Navas y 
fonmdo por los capitanes señores F e r -
nández, Fernández de Blas, Alesbán > 
los alféreces señores Guillén y Fusta 
mante. 
' De juez relator actuó el capitán señor 
Bobes, de fiscal el teniente • señor Polad ; -
• ra y de defensores los alféreces señores 
Barthe y Alonso Burón, 
población ganaderas. 
N E C R O L O G I C A 
Después de larga y penosa enfermedad,' 
sobrellevada con ejemplar resignación, 
ha fallecido en Vegas del Condado, des-
pués de recibir los Santos Sacramentos 
y ia B . A. , don Emilio Mata Polledo, po 
sona muy estimada en la comarca donde 
su muerte ha sido muy sentida. 
Su muerte ha sido igual que su vida: 
la de un buen cristiano. 
A la familia enviamos la afectuosa ex-
presión de nuestro pésame, de modo es-
pecial a su hijo, nuestro camarada el de-
legado comarcal de la Organización J u -
venil, José Mata, inspector veterinario 
de Ardoncino, así como a su hermano 
don Bonifacio Mata, celoso párroco de 
Vegas del Condado, nuestros amigos. 
A los lectores suplicamos una oración 
por el eterno descanso del finado. 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
E n este Juzgado nos han comunicado 
haberse dictado auto de procesamiento 
en el sumario número 1938, contra el 
chofer Leonardo Alvarez Orduño, por 
muerte del niño Demetrio Escanciano. 
D I P U T A C I O N 
Orden del día de la sesión que se ha 
de celebrar hoy, a las cinco de la tarde: 
listado de fondos. Señalamiento de se-
| D O N A T I V O S P A R A A U X I L I O 
[ S O C I A L 
Gonzalo Fernández,' una peseta; obrero.s 
de la Azucarera de Santa Elvira, 316,45; 
Juan José Urquiza, 200; Sección Femé- ' sienes. Cuentas de servicios provinciales, 
nina de F E T de Saludes de Castropon- I Altas y bajas en el Hospital de San A n -
ee. 10; el niño Emilín González Miranda tonio. Abad en febrero último.' Idem en 
Diez Canseco, con motivo de su primera ' el mes de marzo. Expediente de la demen-
E n s e ñ a n z a de la vi-
da rural 
H e permanecido unos días en contacto 
con la vida rural, y puse mi mayor em-
peño en observar sus costumbres, para po 
der divulgar por medio de la prensa sus 
virtudes y defectos. 
Muého hay que hacer aun en los pue-
blos de España; esta tarea de trabajo 
callado, anónimo, a la cual habrán de 
consagrarse los valores intelectuales y 
morales de la España Nacional, es la que 
nos espera como fruto a recoger del es-
fuerzo y abnegación de los que nos libe-
raron la tierra española de la esclavitud 
marxista. 
E l Gobierno Nacional, adentrándose 
en la medula de los problemas que venían 
agobiando al campo, ha dictado numero-
sas y justas medidas para poner remedio 
a los males que habíamos padecido. L a 
vivienda sana y alegre, la moralización 
de las costumbres, la lucha contra el al-
coholismo, la comunicación fácil con la 
ciudad, las distracciones sencillas y debi-
damente controladas por una sana moral, 
tales como el cine, radio, lecturas, fomen 
to del arte, amor al campo y á sus pasa-
tiempos, caza y pesca, justicia social, re-
presión de la usura..., unido todo esto al 
mejoramiento técnico del trabajo, hará de 
la vida rural española lo que desea nues-
tro. Generalísimo y por la cual luclmn 
nuestros mejores, un lugar de bendirón 
que recuerde las pasadsa épocas patriar-
cales en las- cuales con menos ambiciones 
y mayor honradez de vida dieron ori-
gen a que fructificase el trabajo en un 
ambiente de paz y de lealtad en los nego-
cios. 
De esta forma se hermanará la ciudaa 
y el campo sin que la una absorba al otro, 
Y sin que éste viva como a disgusto pen-
sando en la vida más amena y conforta-
ble de la ciudad. As í -de esas virtudes ra-
ciales, de esa vida casi santa que existe 
en la mayoría de los pueblos de España, 
saldrá con estas leyes que va dictando la 
Nueva España ese ambiente purificador, 
alegre y optimista, que, hermanado al 
neo con el pobre, al culto con el sencillo, 
en una misma fé y tn una igual tradición 
y que ha de ser la sincera expresión de 
por la cual todos los bunios españoles 
luchamos en estos días.—M. T . 
León,- abril, 1933. 
El Padre Cecilio de 
Loís 
E n Upata (Venezuela) e n t r e g ó su 
alma al S e ñ o r el que fué digno párro-
co-misionero de aquel punto F r a y C e . 
cilio de Lois , capuchino l e o n é s muy 
conocido en esta capital, donde ejer-
c ió su a p o s t ó l i c o ministerio. 
E r a el Padre Cecilio predicador de 
palabra fáci l y galana, y había ejer-
cido durante diez a ñ o s en las tierras 
v í r g e n e s del Caroní la evangelizadora 
labor misional en la que adquirió pa-' 
decimientos que minaron su fuerte or-
ganismo. • . ; 
I Hombre de c a r á c t e r jovial, era su-
mamente atractiva su conversac ión , y 
su figura de recio m o n t a ñ é s , de Riañp. 
| L o s capuchinos e s p a ñ o l e s , que ovan 
gelizan aquella desconocida región 
tropical, pierden con él un gran ope-" 
rario, de los que tanta falta hacen'1 
allí, pues los misioneros capuchinos 
e s p a ñ o l e s , principr I m e n í e leoneses, 
q îe practican el apostolado misicitero, 
vaiv siendo cada vez m ú s escasos, con 
grave quebranto, inclusive, de la in-
fluencia moral de E s p a ñ a en aquellas 
tierras que fueron suyas, que descu-
brió y c iv i l i zó . 1 
Lamentamos tan sensible pérdida, y 
expresamos nuestro sentimiento a la 
familia del finado, y de modo espe-
cial a esta Comunidad de Capuchinos' 
de L e ó n , donde tan querido era el fi-
nado. 
A los lectores suplicamos urta ora-, 
c ión por su alma. 
. —-̂ /̂v*̂  
U n nombramiento 
H a salido para Vitoria nuestra cama-
rada Africa Ramírez de Arellano, a fin 
de tomar posesión de su cargo en la Co-
misión encargada de redactar los Pro-
gramas que han de regir en las Escuela-: 
de Primera Enseñanza. 
E l S E M se complace en hacer pública 
esta noticia por tratarse de una camara-
da que siempre se ha destacado en el 
campo de la enseñanza y porque con di-
cho nombramiento se prueba una vez 
más cómo el nuevo Estado Nacional Sin 
dicalista sabe rodearse de elementos com 
petentes para resolver los más interesan-
tes problemas.—El Delegado Provincial 
CLARETE LEONÉS 
v ¡no fino de mesa 
Pídase en todas partes 
comunión, 100. 
S E C R E T A R I A V A C A N T E 
Se halla vacante en el Ayuntamiento 
! de Valdeteja la plaza de secretario mu- j 
líicipal. Se abre concurso para su proví 
sión en interinidad. 
L a s . condiciones pueden verse «ÍV» J 
Boletín Oficial de la provincia del miér 
coles 27. 
CAMISERIA P F P F H M F R I A J 
C A S A P R I E T O i 
ARTICULOS PARA REGALO 
ALMACENES R U I O R E J O 
ppROEjERfA al por m^yor y detall 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Marfmsz y Casas (S, en C.) 
Ordoño II, núm. 18 A . 1 r - /-v M 
T e l é f o n o ib20 W L E O N 
XW-vx-v-vxx-v-vi 
L a V a s c o N a v a r r a 
< 
Compañía Nacional de Seguros 
t 
Incendios - Accidentes \ 
Bespomahilidad civil e nnlustríal \ 
D e l e s r a d o G e n e r a l : ; 
R a i m u n d o R. del Va l l e ! 
Ordeño 11,7 - Tel. 1772- Apartado 32 - L E O N '• 
t? Andrea Méndez. Idem de ingreso en 
la Residencia de Recarédo Menéndcz. 
Instancia de Francisca Margarita F e r -
nández y otras. Comunicación del Go-
bierno Militar. Ingresos en la Casa de 
Maternidad. Instancias .de Audelino Me-
néndez y otros; de Benjamín Rodríguez, 
de Luis Rodríguez, de José Benjamín 
Andrés. Oficios de don Aurelio Calvo, 
del M. I . señor vicario capitular de esta 
Diócesis , del Gobierno civil de esta pro 
vincia, del Ayuntamiento de Ceuta, de la 
Dirección de la Residencia provinchl re 
esta ciudad, del señor presidente del P a -
tronato de Huérfanos del arma de C a -
ballería, de la Inspección de-Seguros, del 
ilustrísimo señor presidente de la A u -
liencia, del ilustrísimo señor presidente 
del Tribunal provincial de 1c Contencioso 
Administrativo. Comunicación del exce-
lentísimo señor gobernador civil de la 
nrovincia. Comunicación del ilustrísimo 
señor presidente de esta Audiencia pro-
vincial. Informe del señor s e c r e t a r i o . 
Asuntos que quedaron sobre la mesa. 
A d m i n i s t r a d o r 
Neesitando la Delegación Provincial 
de Asistencia a Frentes y Hospitales d-í 
León proveer el cargo de Administrador 
para sus oficinas, se abre un concurrí 
entre los afiliados de Falange Española 
Tradicionalista y de las J O N S para que 
los que se crean aptos para el desempeño 
de dicho cargo lo soliciten del Delegado 
de dicho Servicio antes del 6 dé mayo 
próximo venidero. 
E l mencionado cargo será retribuido y 
su provisión será interina y potestativa 
del repetido Delegado. 
Toda solicitud que venga acompañada 
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y sin perjudicar en ab-
soluta su organismo se 
cor la un resfr iado, ta 
^ gr ipe y e l reuma, con 
1/ I 
t-. I 
l E I p r o d u c t o ¿ 3 a o c i é a i i w e < M * * * J 
I 
le !a 
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Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden dando normas a las Organizaciones 
¿indícales del Movimiento 
' Á\ objeto de'cumplimentar Id dis-
puesto en el ttecretq de 21 de abril de 
lus Delegados Provinciales de T r a 
baja Miui>U'ria.de Orgiuiización y Ac 
rióo» SiiKÜad y ID.-Í I)cic?ad.;5 S i n d í c a l a 
-.n-vinriales ú t l;::ia;iííe 'L^pafioía Tra'.h-
. ionali^ta y ¡'e las J O X S se atfüdrán a 
las sígute'itcs instrucciones: 
Articuló primero.—Los Delegados Sel 
(raliajo en u:;:ón de lus Jefes Sindica 
les Provinciales de Falange Española T r a 
dicionalista y ce las J O N S sfe persona-
rán.en Tas oficinas de las distintas orgn 
iiizacionts Sindicales del Movimiento y 
levantarán acta suscrita por ambos, en 
la ()ue sehará constar: 
a) Ihdmee c inventario de cada una 
de las organizaciones. 
h) Rck:ció:>. totalizada de sus cotiza 
nones mcnsua'bs y de las obtenidas du-
rante íbs seis últimos meses. 
Estas actas se remitirán en un plazo 
de ocho dias, a partir de la comumea-
rión de «'sla orden por el Delegado Pro. 
vincial del Trabajo al servicio nacional 
do Sindicatos del Ministerio. 
Artículo segundo.—Procederán tam-
bién, en diebo plazo de ocho dias a re-
dactar un presupuesto provisional de gas 
tos-basta el 31 de mayo, remitiéndola 
al Miiii4o"io de Organización y Acción 
Sindical. , ' 
Todos ]os fondos existentes en las 
Cajas de los Sindicatos que integran ta 
nueva Central Nacional-Sindicalista de-
ducida la cantidad que figure en did: > 
presupuesto se ingresarán en una cueii 
ta corriente que se abrirá en' el Bancó 
de España a nombre de la Central 
eional Sin licnlista. 
Todos los ingresos (pie por cualquier 
concepto obtengan lós Sindicatos se al 
narán iginlincnte CÍ» la citada cuenta de] 
Banco de España. Para disponer de lo, 
fondos de dicha cuenta se precisará la au 
torización del Ministerio. 
Si el saldo de Caja no fuera, suficien 
>e a cubrir el presupuesto basta el 31 de 
mayo, el Dekíiado Sindical podrá rete 
ner con conocimiento del Delegado Pro 
vinrial del Trabajo, las cantidades que 
fuera ingresando hasta cubrir 'as nec??i 
dades del mismo. 
Articula tercero—Los Jefes S i K i c a 
les Provinciales de 1 Falange Espai. 4a 
Tradicionaüsla y de las J O X S en un pta 
^zo de veinte dias, a partir de'la publica-
ción de esta Orden en el "Buletin Ofi-
cial" habrá de remitir al Ministerio los 
Mguierúes datos: . 
I al Relación de los Sndicatos compron 
didos en cada una de las Organizaciones 
b) Ejemplar de les Estatutos por que 
se rigen. 
. c) Relación totalizada del número de 
afiliados por meses durante los tres ul 
timos. 
I d) Funciones que « imple en la acf.n 
lidad cada Organización, 
j " e) Entidades patronales y obreras a.i 
• heridas y clasificación de las mismas. 
* Artículo" cuarto.—Sin la autorización 
escrita del Servicio de Sindicatos "del Mi 
nisterio. los Jefes Sindicales Provincia-
les no permifirán que per la Central Na 
cional Sindicalista se efectúen otras fun 
ciones y servicios que aquellos que hasta 
- la fecha de esta Orden realizaban las 
Organizaciones Sindicales que pasan a in 
tegra la Central Nacional Sindicalista . 
j Artículo quinto.—Los actuales Jefe-: 
Sindicales Provinciales de Falange E s -
pañola Tradicionalista y de las J O N S 
hasta nueva orden, se constituirán en Je 
fes de las Centrales Nacional Sindicali-
tas. Igualmente continuarán en sus pues 
tos y cumpliendo sus funciones todos los 
empleados. de los distintos Sindicatos y 
Servicios. 
Santander, 22 de abril de 103^ (Se 
/nindo A ñ o Triunfal).—Pedro Gdnzález 
Bueno.". 





DE R A M O N M. F A R R A P E I R A 
T e ñ i d o y limpieza de toda clase de prendas, por delicadas que sean sus 
tejidos. L L ' T G S E N O C H O H O R A S . T r a n s f o r m a c i ó n de las prendas J 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. G a a n t í a | 
y solidez en todos los trabajos. 
N O T A . E l apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos » 
de limpieza y t e ñ i d o , h a c i é n d o l o s distinguir de otros similares, son i n . } 
v e n c i ó que exclusivamente usa esta C a s a ' 
Despacho, O r d o ñ o I I , 14 (al lado del B a r Hol lywood) . Talleres, Carrate- 5 
r a de Asturias, n ú m e r o 2. ? 
^VX'̂ ^̂ "V^XXVVW'VX.-VtV».W-W* -.XXXXXX «XXXXXXX̂XXXX -oxx-'Xx̂ 'M.XX'VX̂ XXXX̂ X̂ VVV̂  
C I R I A C O S A S T R E R I A í 
5 L a calidad ha hecho | 
Ordoño i i , 2 - Teléfono 1749 nuestra reputación \ 
•XVvxv>--»'VXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VXXXX.XX̂.XXXXXX'VX.XXX̂XXXXXXXXXXXXXXXX 
X̂X,*,̂*XXX-VXXXXXX'V-VX̂.X̂VX̂XXX-V̂VV<WWX ••XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'N 
C A S A COSTILLASGrande8 existencias de cemento, yeso. 
A v e n i d a dí»I P a d r e ls>a. 3 tubos gres de LA FELGUERA, codaa* 
1 J u n t o ^1 G o b e r r o C i v i l ) CAPAÜTMTT t. = 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 81 ! > A ™ 1 1 ? Í J I * N w M i , waters, labavos. 
T e l é f o n o 12-17 biders y demás artículos del ramo de n 
D i e z m i l l o n e s d e m u s u l m a n e s 
e n g u e r r a c o n t r a C h i a n g - K a i -
C h e k y R u s i a 
; Shanghai.—La insurrección de diez mi e n la Mongulia exterior ocupada po:- Aksu. Según las.últ imas ñutirías habrían 
llones de musulmanes en las provinciaj 'los ruscá, con la India y con t i T ihé t llegado a Ki.tclta y se prepararían para 
Xui^iia,. Kansu. .Lbingai y Sinkiang j E l Turkcstán chino.es la vía princ¡;-:«' atacar a los rebeldes que se han atrinche 
contra el g á n e n l o de ¿Han Ka i Crck es a través de la cual Rusia está , abaste- rado «>n. las aitura- entje Kntcha y - A k -
íá en pleno desarrollo y li¿ne- su epicen- o^ndo a Chiang K a i Chek de- anuas y su. ütra> fuerzas rebeldes operan a iqí 
tro en el Tnrkestán chino. La- siíblcva- municione?. Urumki, capital del TurKfs largo del curso del rio Karkandkiang. 
ción tiene un carácter abiertamente ami tán. es uno de los dos grandes centros'' Los"reiuerzos soyiéti-cs están entrandd 
soviético. E l jefe de los revolucionarias militares de .la influencia rusa en China: en el Turkestán a través de la.legenda 
es el niismo gobernador del Turkestán. Para proteger la v ía-de lós abastecimien ría vía de Criada, pero la rebelión se ex 
él general Mahuigkuei. | tos denominada-la "carretera roja". Ku tiende por toda la nrov.incia. Los habitan 
Tras sangrientos y, duros Combates sia, violando descaradamente la integri- tes responden en masa a la declaración 
contra las tropas del «obierno represen- ¡ dad' de la China, manfieñe actualmente m- de guerra santa lanzada por el genera1, 
tadas por ¡as íamusas brigadas rojas." la: el Turkestán una fuerza soviética de sie Wahuigku-d. Encarnizados combates se 
fuerzas rebeldes han. ocupado la impor- 1 te mil hombres, que componen á&s nuida están desarrollando en los confínes del de 
tante ciudad de Oksu, e:i el Turkestán des motorizadas. sierto de Takamaka. L a rebelión musul 
occidental, en el 36 meridiano. Aksu di.; • Rusia tiene también en el Turkestán mana se propaga en el Kansu, donde el 
ta solamente 100 kilómetros de la fron- mía base aérea mandada por oiiicjales estandarte de la rebelión antisoviética 
tera soviética. j rojos con personal rojo. Las fuerzas fie ha sido alzarlo por él potente jefe feudal. 
L a situación interior está agravada por , les de Chiang K a i Crek íístatí cmsiinn local general Maclan 
el hecho de que en el Turkestán están das por unos 20.000 partidarios turkesta Hacia el Kansu se'han puesto en mar 
establecidos desde 1931 diez mil emigran nes de los soviets, por 8.000 soldados pro cha fuerzas mongoles y' japonesas proco 
tes ci •sacos. E l Turkestán chino limita viudales y por dos uridades rojas. De R u dentes dei Suiyuan y que ahora no dis 
coi? el Turkestán ruso, con la Sibéra, sia han'recibido la orden de reconquistar tan mucho de la gran muralla.—USL 
de Sanidad 
E't&bleinqs y distintnos sanitarios cor for-
me a ¡as iiistnii-rioiifs dadas por la De-, 
leí/ación Nacional de Sanidad 
Set)\itartos inscriptos cñ la Delegación de 
Hacienda : 
1. levará.1 el emblema general de S f i -
dad bordado en rojo en el lado derecho. 
Para la diferenciación de las distintas 
profesiones sanitarias; además del embíc-
ala general de Sanidad, se llevará sobre 
ias puntas del cuello de la camisa o gua-
rrera, una cruz de Malta de trazos rec-
ios, sin ramos, y de 15 mm. en cuadrado, 
eon arreglo a los siguiente 1 colares: 
Médico: E n hilo de plata. 
.Odontólogo: E n hilo blanco. 
Earmacéut ico: E n hilo morado. 
. Veteri'ia; 10: E n hilo verde». 
Practicante: E n hilo rojo. 
Eider mera: E n hilo rojn. con el cen 
tro en plata. 
Camilleros de servicio: l'.razalete bíaii 
o y cruz roja. 
E l emblema general en plata lo usarái: !. 
Curiosidades 
B i o i m n u H i ^ 
Delegación ProvincialConcurso para en 
fermerss soc ia l e s 
L a D e l e g a c i ó n Hrovincial de Sani-
díid de Falange E s p a ñ o l a Tradicio-
nalisfa y de las J O N S nos envía la 
siguiente nota: 
Se convoca un curso de enfermeras 
Sociales de Falange E s p a ñ o l a Tradi -
E L T E S T A M E N T O D E B E R N H A R 
S H A W f: 
Teniendo en cuenta que Bernhard 
Sbaw ha cumplido ya 82 años y que se 
cionalista y de las J O N S para obtener calcula que su fortuna asciende a 200 
el t í tu lo correspondiente, con arreglo mil libras esterlinas, un colaborador del 
al programa oficial de la D e l e g a c i ó n "Daily Herald" creyó oportuno pedir a! 
N a c í c n a r d e Sanidad, y de 40 días de famoso poeta y huniorista irlandés algu-
durac ión , con examen por tribunal al 
final del cursó . 
. Derechos de matr ícula , y pesetas, y 
gratuita, en los casos en que por.falta 
de recursos, sean propuestas por la 
S e c c i ó n Femenina. 
P r e s e n t a c i ó n debidamente reintc-
nos datos sobre su testamento. 
Sbaw habría contestado en los siguien 
tes términos: I 
"Aunque estén j a contados mis años 
de vida, no puedo todavía participar ni 
la fecha exacta de mi muerte ni la can-
aradas ( a c o m p a ñ a d a s de informe de tidad precisa que dejaré en herencia por 
afiliada de la S e c c i ó n Femenina", y de que ias autoridades fiscales del raunici-
Irs documentos correspondientes) has-
ta el d ía 10 de mayo p r ó x i m o , en la 
D e l e g a c i ó n Provincial de Sanidrd. de 
diez a doce de la m a ñ a n a y de cinco 
'a siete de la tárele. 
T e n d r á n preferencia para concurrir 
al curso, en caso de que el n ú m e r o 
pase de 40, las siguientes: 
pío y del Estado me obligan a continuas 
revisiones. T.sto del testamento es una 
costumbre singular He conocido personas 
ricas que hacían uno por año. A mi jui 
cío no hay manera más segura de con 
ducir a los jóvenes a ¡a ruina que pro-
meterles una herencia. Naturalmente es 
los delegados y Secretónos provinciales, | primero. L a s (íue tengan aprobado to no vale ni para los viejos ni para las 
y loa que desempeñen un servicio provin- '.¿j curso ^ Damas Enfermeras E s p a -
cial, previa autorización de la "Nacional, ño las . 
Las enfermeras Ueváráü el emblema j Segundo.—Las que hayan desempe. 
general en rojo, excepto la regidora p r o b a d o o vengan d e s e m p a ñ a n d o m i s i ó n 
vincial, que lo llevará en plata, y la regí 
dora central, que lo llevará en oro. 
viudas ni ios niños que son personas 
independiantes. De estas personas me 
preocuparé especialmente en mí testa-
mento. Pienso además dejar algo para 
el cuidado de la lengua .inglesa, de la 
- L E O N - neamiento y materiales de construcción. 
• 
Les distintivos de mandj del delegado 
y secretario nacional y delegado y secre-
tario provincial se conceden con el nom-
bramiento. 
Para la concesión de todoá los demás 
distintivos de mando de tipo provincial 
será necesaria la propuesta del delegado 
provincial y conformidad del delegado na 
cional; los de tipo nacional serán conce-
didos directamente por el delegado na-
cional. 
E l uso indebido de emblemas y distin-
tivos de mando será sancionado. 
de Enfermera Social en- Guarderías 
infantiles ó a n á l o g a s instituciones 
certifi- buena pronunciación inglesa y de la bue 
na educación inglesa." . - • 
• A - V I S O 
Llegó el deseado licor 
Triple Seco ÜRRIOS 
Café - Bares . Confiterías - Ultramarino 
NOTA D É t G O B I E R N O M I L I T A R 
— 0 — 
Presentación urefente de 
soldados de1 Tercio cíe 
Lacar 
" L o s soldados del Tercio de Lacar 
i relacionados a cont inuac ión deberán 
presentarse con" toda-urgencia en el 
Gabierno Militar de esta plaza: 
F é l i x Cano Blanco, de As torga; Jo-
i s é Herrero Rodríguez. , de As torga; 
j Diego Alonso, de C c í i ñ a l ; C á s t o r Co-
r r e d e r a Centeno, de S i l v á n ; Saturni-
no Val le Vega, de S i l v á n ; Honorio 
sociales, acreditado mediante 
cade del director de la Ins t i tuc ión . 
Tercero. L a s maestras nacionales. 
E l curso dará comienzo el día 20 de 
niiayo p r ó x i m o . 
L e ó n , 25 de abril de 193S.—II A ñ o 
T r i u n f a l . — E l Delegado Provincial de 
Sanidad. Enrique Vega. 
D E C H O P R N H A U E R 
Libros para los he- o ^ ^ ^ ^ M ^ j ^ h 
r ¡ Q O S I pcnhaüer, sobrevenida, como es sabido, en 
Dóttafwó's recibidos para "Lectura del Francfort del Main en 1860, su ama de 
Soldado" I casa. Margarita Schnepp, que había ho 
Ministerio de E d u c a c i ó n Nacional, ' re^do de él todo el mobiliario, pensó 
25 v o l ú m e n e s . | venderlo en subasta, especialmente lo* 
E x c m a . D i p u t a c i ó n Provincial, 71 objetos y los muebles de que no podi^ 
v o l ú m e n e s . | servirse. Entre estos muebles se vendió 
S e ñ o r Secretario E x c m a . Diputa- también el lecho del gran filósofo ale-
c i ó n Provincial , 28 hojitas y cuatro ra¿n ^ años después no sabía nadie 
folletos. ! donde había ido a parar aquella cama. Sin 
Don Lui s Cadorniga, 10 v o l ú m e n e s . | cnibargo la cclebración á ¿ 1S0 anivtr. 
Don Emil io R o d r í g u e z López , cua- . . XJUU MMU & r sano del oacinncnto do Schopenhauer 
tro v o l ú m e n e s . • 1 • s 1 
4 i -. n::e ha tenido l inar esle ano, proporcio-
D c n Angel Santos González, un vo. ^ . F i ; 
no una so'-pre-a: una vecina de Franc 
lumen. 
Don Jacinto Mena, un volumen. 
Don Manuel Daros, 11 ídem. 
D o ñ a Julia Brcmes, cinco v o l ú m e -
nes y 42 revistas. 
E M R U T I P O S 
fort de 8.3 años, al leer e;r los periódi-
cos la celebración - d<- ese aniversario, TÍ . 
cordó haber heredado de un predicador 
de la catedral una esnn que se decía ha 
ber pertenecido a Schopenhauer. Las 
LOS MEJORES 
Trobajo del C a m no (Le^n^ T e l é f o n o 1130 
Maestras y alumnas del Grupo E s 
Arce García , de R o s a o s ; Emi l io D o . |colar "Ponce de L e ó n " , cuatro v o l ú - ! r,portunas indagaciones demostraron 
míguez G ó m e z , de C d í d a s ; A n t o l í n menes. ' Lutenticidad dr esta hfcloria y la cama 
íuentes del Río , de San C r i s t ó b a l ; ! ¡ Leoneses ! : entregad algún libro en ; . ^ j ' 1 . 
r» „ • - i - - . ". ^ , . „ . . . f 1 • , muv pequeña, como correspondía a la ba 
IJcmingo V irue las , de Garrafé del la Biblioteca Provincial para los l ien- ! . " F 1 , , . 
. T o r i o ; J o s é Val le García, de Puente dos. para aumentar los donativos re- " a estatura del füósoío alemán, ha pa-
Domingo F l ó r e z ; Francisco L ó p e z A l - cibidos y poder así hacerles un^abun- sado allora ¿ los •̂ clnv - cid Musco d* 
barrán. de . P o b de C o r d ó n . " 'dante reparto. • Schcpenb.vu r. , . ¡ ^ 
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M i l i c i a n o s 
a l a 
r o j o s q u e 
E s p a ñ a d e 
d e s e a n v o l v e r 
r a n e o 
E¡ Comité rojo de Barcelona t l ^ f ^ S . 
se halla otra vez en crisis 
L o s C o n s e j e r o s d e l a G e n e r a l i d a d 
q u i e r e n t r e s o c u a t r o c a r t e r a s 
París. 28.—Se asegura que ha surgi-
do otra crisis en el Gobierno rojo de 
Barcelona, la cual quedó planteada in-
mediatamente después de la visita hechi 
a Azana por Companys. Para resolverh 
«e pretende la constitución de un gobicr 
no en el que estén representados los par 
lidos obreros y se concedan tres o cuatro 
carteras a los consejeros de la Genera-
lidad. 
En dicha capital catalana hay gran 111 
quietud a causa de la desastrosa situa-
ción militar. Las revueltas son frecuen-
tes por el dia y cobran intensidad por la 
noche, aprovechándose de que Barcelona 
queda a oscuras casi absolutamente. 
Los milicianos comunistas aprovechan 
esta coyuntura para dedicarse al saque?. 
L a s crisis de los gobiemos han sido 
en todo momento'signo seguro de des-
composición. Estos cambios de " C o -
mités" rojos- de Barcelona, presupo-
nen la muerte. Que ese Comité for-
m-ado por asesinos y ladrones está en teros 
periodo preagónico ya lo sabíamos a*'-
tes de producirse esta crisis y an'rs 
de resolverse la anterior. L o dijeron, 
y hoy lo confirman, algunas radios é ¿ 
tranjeras, que si tuvieron concomitan 
cias con los rojos españoles, han can> 
biado de criterio por dos motivos ¡i;n 
dínr.rntaU'S: uno porque a las tropas de 
I-'ranco ya no hay nada que las conten-
ga en su avance; y el otro poi-que el 
Covtité fojo ya no les envía jondos pri 
ra mantener el juego sagrado de ta 
mentira que creyeron ascua poderosa 
para triunfar, y que ahora ya nadie 
asimila por estar convencidos todos del 
engaito. 
L a huida de "don Inda" fué la ió-
nica de lo que acontecía en Cataluña, 
en Levante, en Madrid, en Cartagena 
y en Murcia. Que el enfermo se nnu:-
Barcelona, 28.—Un nuevo incidente ha 
venido a unirse a los ya conocidos sobre 
l l C Í a l e S a n ü l Ó U f l c l el famoso mensaje de adhesión y simpa 
\tr\fanir\rí G&rr&ia itia a la Éspaña roja' suscrit0 Por scsen 
v o i a c i o n s e c r e i a i - d;putados uorteamerícanos. 
Paris, 28—En una votación secreta j' habido es que la casi totalidad de 
efectuada entre los milicianos huidos do tos parlamentarios han retirado su íir-
Aragón a Francia, hubo un setenta por ma del documento, alegando que había 
ciento que votaron por ir a la España Na sido suscrito con engaños. Pero la acu 
cional. Entonces, el prefecto de la po- Sación más grave la acaba de hacer un 
licía francesa, anuló la votación, añadi-ín diputado, que ha afirmado que no SOÍ> 
do que había de celebrarse en público y \Vli s[¿0 falsificado el texto del documen 
dirigida por los oficiales rojos, haciendo to, sino también la han añadido un párra 
lo sclamentc un veinticinco por eiettto fo favorable para el gobierno rojo, que 
por regresar a España por Irún. | no figuró en el original presentado a los 
Los milicianos que querían reintegrar parlamentarios.—EFE. 
se a la verdadera España, fueron enton 
ees conducidos a un cuartel aparte, qu? 
por la noche intentaron asaltar los de más, impidiéndolo fuerzas francesas. 
UN ASESINO QUE SE VA 
Perpignan, 28.—Se encuentra ac mi 
mente en esta ciudad un español marxis 
ta, que jugó importante papel en la zo 
na roja como exterminadr.-r de !a:. peri.-» 
ñas de ideas nacionaleŝ  en los primeros 
dias del Movimiento asesinó a trran nú 
mero de sus compatriotas v formó en 
v hav que tener resignación. P e n , . • • 
las patrullas anarquistas encargadas de 
esta trágica misión. 
I En Saint Lorenz hay también un i'i 
gos tienen mucha afición a ¡as car- . . . . ^ ,, dividuo que en Tortella, su pueblo natal, 
j fué inductor del asesinato de los guar" 
dias civiles. 
que se muera dándole unas carteras n 
la "Generalitat" Companys y sus aun 
III>iIiilIIII!(ll!iíi!lIIiIlllIll!l!Illl!ll{|lilIlillliill[¡IIIIIÍlilll! 
mu •iiiiiii¿"ittjhiW^ 1 
Ccmienzo de las negocisclones franco-inglesas 
Se desarrollan en un ambiente 
de íntima confianza y los 
acuerdos fueron completos 
T r a t a r á d e l a g u e r r a e n E s p a r a y d e 
l a r e t i r a d a d e v o l u n t a r i o s 
• lA)ndrcs 28.—A las di(?z de la maña- les cuestiones referentes al reciente tra 
na han comenzado las conversaciones en tado anglo-italiano, a las conversaciones 
tre los ministros franceses e ingleses, entre Italia y Francia y a los problemas 
Del lado inglés han tomado parte los europeos en general, 
señores Chamberláin, Halifax y un se- Por la tarde, sobre la retirada de vio 
cretario del primer ministro; del lado luntarios extranjeros que luchan en Es jlas Montanas de Alemania, cuya 
francés Daladier, Bonnet, Corbin y dos paña, la guerra que se desarrolla en este S r ^ J x r í ^ l ^ ^ 1 1 3 , (D' R- V') 
cetarios. país y relaciones con el gobierno d e ? l L Í -V 1 ENTRO ALEMANIA 
L a reunión ha durado toda la mañana Burgus. También se estudiaron las reía 
y ha continuado por la tarde, sin que ciones germano-checas y otros problc-
ninguno de los reunidos saliera de la es mas sobre Extf-emo Oriente, 
trncia, en la que comieron. A las 17 ho j En edición especial, el periódico "Dai 
las los señores Daladier y Bonnet han ly Tel«fgraph"' afirma que no se traU-
taron asuntos militares, porque dentro' 
mo no meluira en ei ji ningún ju-
gador austríaco. 
E n cambio, para el encuentro 
| de preparación para el campeona-
to del mundo con el Aston Vila. 
mpleses se trasladarán al Lastdlo do # c o n j u n t o a l e m 4 n e s t a r á f o r m a . 
\ \ mdsor, donde serán huéspedes de los do tanto en Berlín como en 
Reyes y en donde pernoctarán, reanudan con la seiección de los anti. 
de pocos dias. el Estado Mayor inglés 
se trasladará a Paris para conferend ir 
con el francés. 
Esta noche, los ministros franceses e 
abandonado el Ministerio y se han diri 
gido a la embajada de su país. 
Interrogado por los periodistas, Dala-
dier ha manifestado que las conversa-
ciones se han desenvuelto dentro de una 
atmósfera de mutua confianza y que los 
;.cucrdos han sido completos en todas las 
cuestiones. En los círculos diplomáticos 
se dice que por la mañana se trataren dese mañana las conversaciones, 
iiiimmiiitiiiiiiiiiiiiiiuimmmunim uiiiiiuiuuiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiutuiiimuuiMiiiiiiiiii 
P R U E B A S MOTORISTAS 
Viena, 28—Después de algunos, 
años sin celebrase estas p.uebas, 
hoy, por primera vez, se disputa-
ron unas pruebas, motoristas de 
regularidad, ante míás de 22.000 
personas. 
Después de la llegada de los co-
rredores, el jefe deportes alemán, 
anunció que para el mes de julio 
se disputará una carrera automo-
vilista titulada Gran Premio de 
I N G L A T E R R A 
Berlín, 28.—En el encuentro 
monstruoso que se jugará en esta 
capital el próximo dia 14 de mayo, 
entre los equipos nacionales de 
InglateKa y Alemania, este ulti-
POR FIN.. . DOS BATALLONES 
Barcelona, 28.—Ayer desfilaron por 
las calles barcelonesas dos batallones de 
milicianos, que empleando toda clase de 
promesas, ha conseguido formar la CNT. 
Sin instrucción alguna fueron envia-
dos anoche mismo para el frente, donde 




Se 1 iag\ a la hija de 
Chaliap n el permiso pa-
ra asistir a los funerales 
de su nadre 
París.—El Gobierno bolchí-vi-
que, ni aun ante la muerte ha sa-
bido olvidar que Chaliapin era 
un adversario decidido de los So-
viets, y se lia querido vengar re-
husando a su hija el permiso pa-
ra salir de Rusia y asistir s los 
funerales.—l'SI. 
aiUllllllilHIllllMIIIMIIIMIlllllliliiiiiiniiiiiiiiiiii,,,!,,,!,,, 
i LiA FIESTA DEL LIB&O 
— 0 — 
^c-galo de Moscardó a 
sus soldados 
ragoza. L>s. —Eon motivo de 
isada Fiesta del Libro, e! 
'•al Moscardó regaló —jom-
s de la obra del Padiv Ris-
La gesta del Aleá;cKr-. Di -
ejemplares llevaban i a M-
ite dedicatoria: " A mis B ^ -
3 de primera línea con o 
ir iño." 
EN UN D E S F I L E 
—0— ~ " 
El Duce marcha a paso 
romano a la cabeza de 
un batallón 
Roma.—Después de haber reci-
guos jugadores austríacos y 
manes. (D. R. V.) 
ale-
Barcelona, 28.—Hoy se ha constituido 
un nuevo tribunal de espionaje y derro 
tismo, al que han sido llevados muchos 
de los detenidos estos dias últimos. 
En Castellón, y acusados de derrotis 
mo y •espionaje, han sido detenidas va 
rías docenas de hombres y cuatro mu-
jeres, entre los que figura un antiguo 
abogado asesor de la C N T.—DRV. 
UNIDAD Y TERROR -
Barcelona, 28.—El que hace de íprnis 
tro de Instrucción Pública, ha hecho de 
claracinnes en las que dice que solo la 
unidad y el terror pnedea dar el triun 
fo al gobierno de la Rtpública. 
ETAPA DURA Y AGRIA 
Madrid, 28.—El periódico anarqu¡st\ 
''Castilla Libre" dice en su número de 
hoy: ''Vivimos una etapa dura y agria 
todos los antifascistas". Después refié-
rese a la cobardía de ciertos elementos 
|ue son enemigos y dice "que como co 
ardes que son hay que tratarlos". Con 
estas palabras alude a los directivos de 
la juventud marxista unificada, que pre 
tenden oponerse a la preponderancia • de 
los elementos anarquistas, que han vi-.el 
to, como en los primeros dias, y son due 
ños de la situación. 
iinimunmiiiiitniitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHtniHiiHiiiHiiii 
La juventud cat"» íca sui 
za se niesa a colaboxar 
con lo ? comunistas 
Berna.—La Juvoutul C'omu-
uista había diriirido a la Juven-
tud Católica una invii;u*ión pura 
colaborar en la conslituvión de 
un frente común. La Juventud Ca 
tólica ha respon.lkio con una ra-
Mojrórica nepativ:;, y esta ijej;a 
tiva ha ido acompañada de des-
illllllilllllIilllllllimiItlllllHlliillllllllllllllllllUlillllilim ,l. üosas declaraciones, en las cua-
ComuniÓn de D r i s i O - i entre otras recuerda 
» 1 la aetividad do los "sin Dios* y 
n e r O S l dr los destract oros bolcheviques, 
En estos dos días últimos, los pri- ' y se.dice: "Suiza no puede sub-
sioncros de guerra de dos de los -alo- sistir, sino sobre el fundamento 
jamicntos en que se hallan en esta de una base cristiana. E l puebio 
capital han cumplido con Pascua, pre- conservará su libertad y su indo 
bido en el Palacio de Venecia b50 parados po,- las Damas Catequistas y pendencia mientras sipa siendo 
parejas do recién casados, proce-
dentes de Módena, "casi tof.os 
campesinos, el Duce se ha dirigí 
señeras de la Junta de esta Asocia- cristiano, y las perderá el c'ía 
ción, j 011 Que no quiera serlo.—i s i . 
Para los prisioneros de un aloja- ' """"•""""«•"""•""""'"««"""mimiminiiinminii 
do a in.poeeionar ,,.000 U u n s ^ miento TUVO LA§ ^ D R P HÍ . 1 D O S míl d é f l g O S anglíca 
' " ^ r X ^ I X Para ,os otros;los nos se co"vert¡rán a. 
^ P^res Capuchmos CatoUcicmo 
Î os prisioneros han aceptado de T J T- T 
Londres.—I nos dos m i l cléri-
gos de la Iglesia Anglicana han 
tribuna rodeado de los Mosquc- / T " " " " ^ ^ ^ ^ interesante docu-
toros y oscuchó los cantos p a t r i é ^ ^ í T ^ m ^ ^ ^ ^ h ^ 8c trata ̂  
t ico. "La plegaria del Logiona-- D"PUCS ^ J j ! ^ ^ ^ ^ - 1 ^ m ^ m ^ ^ i ^ 
r ioamesde la báfa l la - , "dé**. £ Datma! Cate7 as d.strdnayeron ! rv y , todos |¿* obi ^ ^ 
ln leirionaria" v otras cauciones 'detentes y medallas entre los co. I?lesia Anglicana. Los dos mi l 
de iruorra. 'terminados los ean- ««"ig3"10^ elengos disidentes declaran estar 
tóv él getu ral Btuse ordenó ^ nimimilHlimillIlllllUllllllliMllll"'imi!lllii|||i||niii|| dispuestos a convertiraé a la fce-
"Saftadá al Duce' ". seguido i»* S-E- sta^íK',' t 'S E- BjMOi pu- lígión Católica si los obispos an-
mediatamento do un poteobi ' A so a Ja ~ í c a - ultimo baia-| írlu-anos eont inúan dando ojem-
X o i - ,1,. las Ganréaia Negras, «.«e Hon y march<> vifrorosainente por pío de indisciplina, y, al mismo 
tiempo, de excesiva amplitud en 
la in te rpre tac ión do los -Saírrador. 
del 
por el secretario del Parado. Sta 
race y por el Jefe de S. M. de i~ -»r-V • -»*- i- • , 1- niuv buena gana esta labor apostoh-la Milicia, Mussolmi subió a la ' , 1 « , JT , 
ra. v han sido pocos los que han de-
levantamn en U.. irw - : im la,'íro trecho « Paso roman .
D e s p u é s tuvo lugar el des f i l é , - " t r o los aplausos de la mt¿& 
[ A l f in del dosfihs el D u c e , coa dumbro congregada.-I S f . C á n o n e s — U 8 I . 
H o r a s 
i ña 1 
Exacd u.aia por eí "ministro 
de «unvtc.ü ' iv,jj, iu WragHlo 
Oonzaiez ¿^eua, u pt ^ecucióu 
C*y**v±íí- iOe» ' V^xtíJ^Kjr, uei regia 
men ', ios d e i e n u i y s y jí>s con-
denados a niueríe son uumpro-
S0S- Ĵ tí 
i^s " L a Vanguardia", de 
Baicelona, iecnvíi.s ía 1 auria de 
iiiius ue^-iieiones que nof. sugie» 
ren este breve comentario. Son 
éstas: Juan Ambeno, al que se 
le ocuparon un libio titulado 
"Vidas reales" y otro "íiajo el 
título de la Kevouición", y ade 
mas un altiier de corbata con la 
corona real y otro con fe tíor de 
lif>; Kosa Carboned, aiiiiada a 
Kenovaeíóu Española, a qnien 
se ocuparon medaiiari leiigío-
sas con los colores monárqui-
cos, una cruz y documentos. 
E n estas horas postreras— 
horas que con m'íls intensidad 
vive la España nacioiiiMsta— 
en que la victoria es ya una ple-
nitud de triunfo logrado, aún 
hay personas que subliman 
un ideal, conservandeen su po-
der símbolos de ir fino precio 
material, pero que, para ellas, 
son de un valor espiritual in-
calculable: uno* ecleres de núes 
tra bandera, de la auténtica ban 
deía española, cuya pcsesíón 
puede pagarse con la vida, en el 
infierno de Barcelona, donde 1» 
persecución es impiacablo y te-
rrible. 
¡ Con cuánta unción habrá 
besado esa mujer el rojo y gual-
da de los lachos en que tentó 
prendidas sus medallas, y a és-
tas mismas con cuánto fervor 
ireligioso Ies habrá pedido que 
velen por nuestros Ejérfitos f 
iras sombrías el delito de sen 
rrassombrías el delito de sor 
español! 
Esos símbolos gloriosos, santí 
ficados por un ideal de fe y pa.' 
triotismo, pueden ser la sen-
tencia de muerte de esa gran 
mujer española que, aislada en 
la zona roja, prefiere acaso des-
prenderse de la vida que arro-
jarlo** lejos de sí. 
Esa mujer, es toda ella un v w 
dadero símbolo. Así los crea el 
Caudillo con su austera misión 
casírerse de iluminado y eon 
su admirable gestión de gober-.^ 
nante. 
E l nombre de Franco ahin-
cado c o n alegrías augustas »>n 
el pecho de todos los |W ¡>añnlo,» 
de nuestra España, y de la otra 
España que pronto seiá nues-
tra, venerado por iodos los co-
razones que le rinden un doble 
tributo de admiración y grati- ' 
títud, debe llegar también a l * 
conciencia de quienes—si exls 
ten—haUándose en la Patria re 
conquistada, no supu K-» LO(IA" 
vía arrojar el lastre de sus pre ^ 
juicios y temen o e.v»>t'ran ^ 
resultado contrario al nne 
realidad está imponien*!̂ - x 
Y no basta vestir una c a m l ^ 
azul y llevar unas flechas y 
yugo sob:e el pecho, hay 
llevar también en el espirit" « 
emblema glcrioio ideado P<,r 
José Antonio v algo d. 1 espírifc» 
de José Antoi^. v d ^vnor a • 
Patria plero de lealtades, «-n1 
que la traición apasuc la flor 
v MM ílechaH 
París 
ximás c 
' "^Lc Ma 
nifestac 
IH llegar a 
con el 
' Franco 
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Jistro 
!a un yet' 
rsVrea el 
ra misión 
lo y con 
ic ^ober-
C h a m b e r l a i n p r o p o n d r á 
c o n e l G o b i e r n o d e F r a n c o 
El embajador inglés en Berlín 
propugna una inteligencia 
germano-inglesa. - Home-
naje a Olive!ra Salazar 
toda" 
París, 28.—Hablando de las pró 
ximar, convc.saciones de Londres, 
•••Le Matín" dice que entre las ma-
nifestaciones que Chamberlain ha 
a:+a, :figurará una proposición para 
^ llegar a una exacta intelig2ncia 
con el Gobierno del Generalísimo 
Franco que próximamente, añade, 
va a tenor el control de todo el 
' territorio dé España. 
KL TRIUNFO DE FRANCO 
., ,. París, 28.—El senador Lamat-
.. ric ha dado una conferencia sobre 
ci ia guerra española. 
Después de hacer un brillante 
retrato de la personalidad de 
>iiipFranco, declaró que desde el pun-
to de vista internacional, está se-
. .guro de que la guerra terminará 
con la victoria aplastante de la 
parte sana de España, contra la 
•barbarie roja. 
' CONTRA E L PARO E L 1.° DE 
. M A * 0 
París, 23.—En respuesta a las 
(lecisiuaes loniiiaas po: el sindíca-
lo uc cueneios y cnoiers de para-
lizar totalmente el tranco ei Oía 
l . " de iviayo, la Cámara sindical 
.uflde; taxisoas ha eíevacto una pro-
. .•« puesta al ministro, reclamando 
. vpara todos la libertad de trabajo. 
. Este C-garusmo, que controla 
7,000 de los 12.500 coches de ser-
I vicio en la capital, se levanta con-
tra las medidas de los sindicatos, 
quo recomiendan a sus afiliados 
r cpie desde primeras horas de la 
«lañana del día 1.°, se dediquen a 
«na intensa vigilancia para impe-
dir la salida de las cocheras de 
; los vehículos. 
La Cámara sindical de taxistas 
ha solicitado del" Gobierno que im-
pida que una rr.dnoría audaz vaya 
cent-a el interés general y que 
•íaftigunos individuos se impongan a 
Kliofi millares de choferes para que 
ajeir ese día. De no evitar 
' «•¿• i y i.l ccnílicto que parece se 
. lo'j taxistaa no podrán 
íh'á'ai* GU trabajo en las con-
^uíeiohés actuales y se prevé un 
cierre geno:al, 
TRATADO COMERCIAL 
•••- Londres, 28.—Llegó hoy a Ph-
nionth ei delegado especial de Aus 
^ralia. que firmri.á con Gran Bre-
taña un tratado comercial y visi-
Btátá al ministro de Dominios, Mac 
^•Lenald. para estudiar los proble-
mas referentes a la emigración 
- fD. R. V.) 
I T A L I A 
CAPTAS CRED^iM CIALES 
* i fRoma, 28.—El nuevo ministro 
de Poimanía en Roma, presentó 
^ s • cuitas- credenciales a Víctor 
Manuel I I I , Rey de Italia y Em-
pwrador de Abisinía. 
PAPA RECIBIR A HITLER 
* Ronzas 28.—Destacamentos del 
ifpéftcito y Milicias fascistas, que 
van a participar en lus. actos a ce-
lebiar con motivo del viaje de 
Hitiet-jnacampan en los alrededo-
fea de la ciudad, donde se ha esta 
btecido un campamento con los 
0̂-000 jóvenes fascistas, cerca del 
'^Fódromo. 
•Ctter y Mussolini visitarán el 
^^Pamento y este núcleo juvenil 
^ s a r r o l ' a r á interesantes manio-
0s ^ l i tares . 
P O R T U G A L 
HOIvIENAJE A OLIVEIRA 
SALAZAR 
Lisboa, 28—En todo Portugal 
se ha festejado el 1ÓA aniversario 
de la fecha en que Oliveifa Sala-
zar se hizo cargo del miraste - io de 
Hacienda y que al mismo tiemjpo 
ocupa la Presidencia del Consejo 
y se halla al frente de los minis-
terios de la Guerra y Relaciones 
Exteriores. 
Con la llegada de Oliveiro, Sala-
zar se inició el resi<:gimiento de 
Portugal. Toda la prensa deeüca 
grandes artículos a la. actuación 
del Presidente del Consejo, como 
ministro de Hacienda. 
También se conmemoró esta 
fecha en la escuela. Como home-
naje al Presidente del Consejo, se 
celebró una solemne sesión, orga-
nizada pĉ r el ministerio de Ins- j 
trucción Pública y los Institutos 
superiores, a la que asistieron el 
Jefe del Estado, General Carme-
na, todos los miembros del Gobier 
no y el cuerpo diplomático-
E S T A D O S U N I D O S 
DUELO RCOSEVELT-FORD 
Wáshington 28.—Se esgera con 
gran interés la entrevista que ten-
drá hoy^ Roosevelt y Henry Ford, 
ya que como es sabido, Ford es un 
adversario acérrimo de las leyes 
últimamente aprobadas por los 
Estados Unidos y muy pacticu-
larmente de la referente a los sin-
dicatos, que permite a éstos cier-
ta hegemonía sobre el personal 
obrero de los talleres Ford. 
L A CUANTIA PRESUPUES-
T A R I A 
Wáshington, 28.—El Presiden-
te Roosevelt ha firmado el pro-
yecto del presupuesto naval. qu<; 
asciende a quinientos cuarenta y 
seis mil millones de dólares. 
Este presupuesto naval,, inde-
pendiente del presupuesto de rear 
me naval que acaba de ser some-
tido a la aprobación del Senado, 
comprende la construcción de dos 
nuevos acorazados, 2 d.uceros, 8̂  
destructores y 6 submarinos, asi 
zomo la continuación de la cons-
trucción de otros dos acorazados, 
3 portaaviones, 8 cruceros y 43 
destructores y 16 submarinos. 
G R A C I A 
LLEGO E L PRESIDENTE DEL 
CONSEJO TURCO 
Atenas, 28.—El Presidente del 
Consejo turco, acompañado del 
minitro de Negocios Extranjeros 
y de otras personalidades, llegó 
ayer en tren especial a Atenas. 
Fué recibido por el Presidente 
del Consejo gUego y por los re-
presentantes de los países que for 
man la Entente. Balcánica. Leu 
ministros turcos han sido aloja-
dos en el Palacio Real, teniendo 
enseguida largas entrevislas con 
los dirigentes griegos. 
A L E M A N I A 
COLABORACION ESTRECHA 
CON INGLATERRA 
Berlín, 28.—El embajador de 
Gran Bre taña en Berlín, en una 
alocución pronunciada anoche con 
motivo de la asamblea anual de la 
Sociedad Anglo-Alemaaa, declaró 
que no debía perderse de vista el 
gran objetivo que es conseguir 
una inteligencia germano-inglesa. 
Hizo resaltar, en medio de gran 
des aplausos, que una inteligencia 
y una buena amistad entre Alema 
nía e Inglaterra, servirían, no so-
lamente los intereses de ambos 
países, sino al mundo entero y a 
los de la civilización. No existiría 
—añadió—mayor desgracia para 
U>s dos países, que la de una gue-
rra. • 
Por último dijo: "Nosotros no 
queremos ni pensar en la posibili-
dad de tal acontecimiento. Una 
colaboración estrecha entre Ale-
mania e Inglaterra, es indispensa-
ble para man te no: la paz". 
Las" declaraciones del ombaja-
cíor británico, fueron vivamente 
aclamadas por los asistentes. 
PREPONDERANCIA JUDIA 
Berlín, 28.-E1 periódico "Reichs 
Posfescribe en su número de írjy 
que los judíos son dueños de todo 
el comercio vienés y de una gran 
pcPte del austríaco. E l ochenta 
por ciento de las fábricas de mu-
niciones son de su propiedad; so-
bre la gasolina monopolizan el 64 
por 100 y el 60 por 100 de pro-
ducción alimenticia. 
E L REY DE SUECIA EN__ 
B E R L I N ' 
Berlín, 28.—Llegó hoy a esta 
capital el Rey Gustavo de Suecia. 
Fué recibido en la estación por 
el embajador de su país y una re-
presentación del Gobierno del 
Reich y numerosas personalida-
des. (D. R. V.) 
R U M A N I A 
E L PATRIARCA A VARSOVIA 
Bucarest, 28.—El Patriarca Mi-
rón Ch-isthea. marchará á \ a r -
sovia el próximo 5 de mayo, para 
visitar a su colega y celebrar al-
gunas conversaciones política" 
con él. ( 0 : R. V.) 
P A L E S T I N A 
HACIA UNA HUELGA 
GENERAL 
Jerusalcn, 23.—Firmado por el 
alto comité árabe, se ha disj.ibuí-
do en esta ciudad gran cantidad 
de manifieEtos, en Jos que no hace 
un llamamiento para i r a la huel-
ga general. Asimismo se protesta 
contra la comisión encargada uel 
reparto de Palestina. 
Se creé que esta hoja de pro-
pjiganda procede de Beiruth y en 
ella se pide el boicot total a la co-
misión citada. 
EN SEÑAL DE P R ü TESTA 
Jai usalén, 28.—Más de 500 per-
sonas, B ix»sar de toda la vigilan-
cia establecida, han promovido 
algunos incidentes a la llegada de 
la comisión inglesa del reparto de 
Palestina. Todo el comercio lia ce-
rrado en señal de protesta y se ha 
declarado la huelga general por 
24 horas. 
Un periódico árabe escribe que 
aunque Palestina no es país ro-
busto, nada justifica su desmom-
bración, sin tratar antes de curar 
sus males^ Tairfbién anuncia que 
habrá nuevos desórdenes. 
M A N C H U K U O 
ATAQUE SOVIETICO 
Tokío.28.—Nuevamente un des-
tacamento de soldados soviéticos 
ha atacado la frontera manchú. 
Los soldados atacados repelieron 
la agresión sin sufrir bajas, re-
cogiendo varios cadáveres de bol-
cheviques y algún a'rmamento. 
u n a i n t e l i g e n c i a 
L a C á m a r a S i n d i c a l 
d e t a x i s t a s f r a n c e s e s 
c o n t r a e l p a r o 
e l 1.° d e M a y o 
Ginebra 
descompuesta 
Según ia« inimitabieíi leyes 
dei universo, la tierra signe 
dando vueltas en su acostum-
brado sentido; y los hombites 
con ella, a pesar de la tentativa 
bolchevique de invertir el oirden 
social, pcltüco y roonómieo del 
mundo. 
Bajo el enapují1 di- una loca 
utopía, la revolución comunista 
se ha doblegado a todos los me • 
nesteres, con el úrico fin dn 
destruir, una a una, las socie-
dades nackraalef;. Ha denrceha-
do el oro, ha hecho verter san-
gre, ha esparcido mina y te-
rror, se ha enfundado con Io« 
hábitos de! verdugo, y, aárt 
más, se lia presentado con frac 
y chistera^ < 
Do una paite, la anarquía ; 
do la otra, Litvínof, en Ginebra, 
en traje de etiqueta, invertía el 
verbo subversivo de Lenin para 
invocar procedimientos jariiSí-
eos: de una parte, la dinamita; 
de la otra, el "Covenant". 
Hoy, más que nunca,, el mun-
do tjene que hacerse esta pre-
gunta: ¿Qué habría ocurrido si 
la civilización, desde su más le» 
gítima sede, es decir, desde R<Í-
ma, no hubiera reaccionado? 
Aquí tenemos a Litvinof, el 
abogado del Kremlin, derrotado 
en la enorme causa que desde 
hace años se estaba llevando a 
remolque. ] 
E n contra suya están Henos 
de furor en Moscú, Los aeuer-
dos italo-ingleses, les han lleva-
do a la ruina. También desde 
los demás frentes, como el gi-
rebrino, las noticias son catas-
tróficas. ; 
Regresan a Moscú. llamados 
cen teda urgencia, los embaja-
dores soviéticos en París, Lon-
dres y Praga. Utvinof intenta-
rá jugar su última carta, si la 
ü . R. S. S. no se retira de la 
Sociedad de las Naciones. ( 
E l periódico " L a Prauda'* 
ataca con violencia a Inglate-
rra y Frarcia, acusándolas de 
haber capitulado al íaseismo. 
¿Es quo está en peligro la reVo-
luckm mundial? Pareee que sí. 
E l Estado Mayor rojo ha deci-
dido, desde luego, la construc-
ción de un» gigantesca línea de 
fortificaciones que, iniciada en 
el Báltico, llegue al Mar Negro. 
Sobre una anchura de 50 kiló-
metros, dicha línea de fortifi-
caciones, estará profusamente 
minada, y hacia la Estonia y la 
lí-umauia electrificada. E l "pa-
raíso" se pone bajo llave. L a 
revolución bolchevique se tapa 
en su casa, para continuar de-
vorar do, sin estorbos, a sus 
propios hijos. 
E s , desde luego, un banquete 
que a nadie ha de ilusionar. *' 
F R A N C I A 
REUNION COMUNISTA 
París , 28.—Esta ma:-iana se re-
unió el bureau del partido comu-
nista; para tratar de la política 
interior y extericnr del Gobierno 
Daladier, 
Las deliberaciones no termina-
ron hasta muy tarde. E l principal 
tema estudiado hasta la fecha es 
el que se refiere a la aviación mi-
litar. (D. R. V.) 
U N NUEVO EMPRESTITO 
Palia, 28.—El próximo día 3 de 
mayo, el Gobierno francés dará a 
conocer al país las mi3didas que 
habrá de adoptar respecto a l:t 
política económica y financiera. 
Es seguro que pedirá un nuevo 
empréstito al tipo del, 4,50 por 
100 y una garantía especial. 
(D. R. V.) 
ACOGIDA DESFAVORABLE 
Par ís , 28.—La . llegada del alto 
comisario francés a Siria, después 
de los últimos incidentes, ha sido 
desfavorablemente comentada. 
E l representante francés, ape-
nas llegado, celebró una larga cn-
¿levista con el Jefe del Gobierno, 
para conjurar los nuevos peligros 
anunciados durante estos días. 
Los periódicos^ de Damasco co-
mentan con acritud las medidas 
draconianas que pretende intro-
ducir el comisario y prevén pró-
ximos tumultos. (D. R. V.) 
B R A S I L 
REGLAMENTACION DE L A 
CIUDADANIA 
Río de Jand o, 28.—§e ha pu-
blicad;) un decreto reglamentando 
la ciudadanía brasileña. 
Los que acepten servir a cual-
quier potencia extranjera o se 
alicíen en el ejército de otro país, 
peruerán la nacionalidad. Los re-
ndentes extranjeros en el Brasil, 
ióió podrán obtener la ciudadanía 
brasileña después de diez años de 
permanencia en el territorio y se-
i á necesario .que conozcan la len-
gua portuguesa, dando .pruebas 
do tener medies de subsistencia y 
de no "ortenocer a ningún parti-
do nolíí'eo: 
P O L O N I A 
LET*r ;CION DE COMUNISTAS 
Varsovla, 28.—Las autoridades 
de Vildaa han ordenado la detírn-
ción do más do 100 individuos co-
munistas que preparaban actos 
hostiles al Gobierno para el día 
1.° de Mayo. (D. R. V.) 
H O L A N D A 
PCLITICA EXTERIOR 
La Haya, 28.—El ministro de 
Negocios Extranjeros holandés 
ha convocado a los representan 
tc« diplomáticos de los Países Ba 
jos en Londres, Parir Berlín y 
Bruselas, a una conferencia el 13 
de mayo, en el ministerio de Ne 
gocios Extranjo.os, en el curso d' 
Ja cual será discutida la política 
exterior holandesa. 
Se espera con interés el resul 
tado de la misma, por si l a ' p r ác 
tica aconsejase la celebración en 
el futuro de otras semejantes. 
RADIO 
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-o— ¡Vuelve nuestra Madre y Reina!/;LTES0R^™^ 
t tra Señora del Camino, quedó corno una 
Viernes. 29 de abril de 1938 • ^ — " • ^ • 
Del Gobierno Civil | Iniciativa municipal 
P a r a h o n r a r a S a n 
A l rccibirncs avcr la primera au- | E l Ayuntamiento leones ha tenido este como en las c r i m i n a l e s ^ 
mun-ible desafiando el tempo- toridad de la provincia, el s e ñ o r O r - zño d buen acuerdo de encargar unas corrientes en los juic, .. 
rtélr 
Azaña, y pon l.erroux, y con 
y dofi Martínez l*arrio, y con 
juiro.qa. d pueblo leonés siguió 
i su Reyna y J'atrona. con el 
! i j o s . con la vaieutia de héroes, 
rVor do católicos. 
L cnirad '" del ítj de i ctr.brc «ín 
opio 'lo itjnmra 
Lran va las cinc 
ures parn.tjuiaK-
i llegaba. 
; Bira tal la agk 
tiz de Latorre nos m a n i f e s t ó que se 
habían reunido los c o m p o n é n t e s de la 
Junta de Conservac ión ííntr-tica. nara 
tratar de que no se estropeana el te-
soro ar t í s t i co del Museo de :ian Mar-
cos. 
E l Excrao. Sr. Gobernador civil nos 
hizo saber su dec i s ión de girar a di-
cho lugar una visita durante el día 
de hoy para ver las medidas necesa-
rias para la conservac ión de dicho te-
tarde cuando scro. 
empezaron a T a m b i é n nos c o m u n i c ó haber feci-
ndemes y las bi<l0 los siguientes donativos: 
Virgen... aun 
conferencias radiofónicas sobre la excelsa do el abad denJ-paadeJ^gn 
esta practica mílenar 
c-níra 01..." 
Hubiera de faltar! 
pp fiíitpíiíéñse la san; 
l levó ai honor de u.: 
H|OS los •- ¡'pañoles v. 
para henfar a íiuien i 
F u é el i') de octubre de 
lómeraión de líeles que 
i acompañaban , (tue hacia ca^í imposi-
le el t rá i fs i to! E l Regimiento de Hurgo-, 
vez que vhu-j a León '•Nuestra Reyna". ¿a que^or la m a ñ a n a había readi-
A los pocos meícs . l legó como avalan 
cha destructora, aquella invasión de 'ai 
Don Zacarías F e r n á n d e z , de Sahe-
chores. 2,50 pesetas para la suscrip-
c ión Monumento a Mola. 2.50 para 
poblacicnes liberadas y 5 pesetas para 
el E j é r c i t o y Milicias. 
DcíT Rosend) D í a z Riva^. secreta-
r io de Sotn de la Vega; 100 pesetas 
dé sus habores de! primer trimestre, 




ei&mo iconoclasta del 14 de abril , pero no 
pudo con la E s p a ñ a tradicional 
En aquella revista de antiguos alutniios 
.igustiniuv.'-s, • 'Intimidades", doria y o ; 
" i Sesenta-mil almas lian contemplad'» 
el acto"! r S f s e a í a mi l almas lian pfotesj 
tado arite <1 mundo entcrn. (pie c r e a , 
que aman, (¡ue rezan, que sienten ea cr---
tiano y en español . . . I 
¡Sesen ta mi l alma.-, que d i e r o n t n 
mentís retundo a los espí r i tu- étifüéos y. 
a los feilqss redentores del pueblo! 
Y así fué ; pasó la ola a r r a l á n d o l o to-
do v aqueHa fe iiwuébranfaíjlé cñ Núe",-
figura del. i'atrón del Reino de León. S'vi 
Isidcro, arzobispo de Sevilla, y la d j i ü -
íicación dé su'fiesta, vulgannente liamada 
de ' las Cabezadas", (jue te.inra lugar's.1 
(L mingo próximo. 
¿ (Dándose este año la curiosá'coincide i-
cía de que. por traer ia image.í c'.e ía \ i¿ 
gen del CaraíiV) a la capital, c.-lebraran lo de mteura Patria, si 
también los Ayuntamientcs de VillaturLil, universal. 
Valdeírcs-u) y .\'alverde la ofrenda tradi- Talento prodigioso de 
ci. nal a San Isidoro (que antes hacían mpria tan rara la suya, que asombraba 
en su ermita de Trobajp del Camino-y cantidad de lecturas a que tuvo qn. 
luego en el santuario de L a Virgen) en tregarso y la colosal obra cultural r; 
la Catedral leonesa el-, domingo, a las zada al dar a luz el nunca bien peftgj 
c n é i de la mañana). ibro de " E t i m o l o g í a s " , c •inpvndi.. v 
V n aplauso al Ayuntamiento fra'de todo el saber Imnianú 
- *~i*í(ktfi,- per el acuerdo de en- época, arsenal al que han ri 
salzar la figura del más excelso doctor sabios de todos los tieinpus i,a-.: -
de la iglesia española, polígrafo insigne, guirán recurriendo los fuítir 
| que salvó y nos dejó en herencia la culta- la primera enciclopedia (iuc Inibo tr,.: 
EIJ" vLT'^I^NTO A MOLA | ra hispanórfemana cuando-los bárbaras ' mundo. 
Q i del Norte irrumpieron en la Península Aparte, entre sus obras teoL • 
para arrasarlo todo. cuelian los libros de las ''S-
i Qué bren se comprende en esta'- í-"> que son como un diseño de la "Sritíii 
las de Fspaña, tan parecidas a aquéllas, Teológ ica" de Santo Tomás de Aquir 
la obra colosal, prodigiosa, do tan mará- Los libros de los "Oficios cdesiásíicó 
villoso sabio! "Varón adornado a la vez, son tan importantes como los anteri r 
ddento tle } t l OomisiÓn pro-acnie- dice San Ildefonso,-de ingenio y de no- y son otra suma de i H-redn Cír..':::-. 
i i a j j a l inoiviücbl.) general Mola, bléza". Y de santidad extraordinaria, he- . E l libro de "Naturaleza de la? -
. es mi precioso tratado dé Pisica y A>i 
•umbre, glorioso santo protec- nomía, c "Chronicon niunoi ". una W 
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Carmen A n a 
Diez Jov 
prorroga el piazo 
de ia s u s c r i p c i ó n 
h^9ta e S O de Mayo 
E l ilus.ro geroial Barrera, pre-
jr ida, y lágrimas dé alegría, porque ni 
paña ni la íc han muerto. 
IduarÜá GONZALEZ PASTRANA 
m F O R M A C I O N 
iictos que 
vo de la 
Salida ( 
n u a c i ó n damos nota de los 
han de realizarse con m o t i -
lOnida do la Vircren del Ca-
pn de la \ ir: 
inedia d« del Camino, a las do> 
tarde de! Santuar io . 
E l campanero de ia Catedral d a r á 
éi aviso con toque de campanas al sa 
i i r la imagen del Santuario. E l se-
cundo, cuando lo haga del pueblo de 
Troba jo . y el tercero, a ia salida de 
San Marcos. 
• E l E x c m o . A y u n t á m i e n t o de L e ó n 
se h a r á cargo de la imagen ep San 
Marcos , donde e s t a r á n les maceros j 
pueblo de L e ó n a recibir la . 
E l Cabildo c i ta rá a las Autoridade.-, 
C o f r a d í a s y d e m á s a las cinco y t r e in -
ta en la Catedral, saliendo a conti-
n u a c i ó n procesionalmenle hasta San 
Marce lo , donde se h a r á cargo de la 
imagen, ac to (pie a u t o r i z a r á n la Cor-
p o r a c i ó n y el Cabildo. Si es posible, 
se c o l o c a r á un dosel adosado a la igle-
sia de San Marce lo para colocar la 
imagen, donde se cantara u n í Salve 
popular 
A c o m p a ñ a r á a ¡a piL i - s i . n el E x -
i d e n t í s i m o - A y u n t a m i e n t o con velas 
hasta la . Catedral , donde, entrada la 
imagen, se c e l e b r a r á seguidamente !a 
novena, que s e g u i r á todos ios d í a s 
las siete y media, con se-rmón a car-
go del lectoral don Eulogio López. 
E l martes , d ía 3 do mayo, a las diez 
y media, s e r á la M i s a de Ofe r t a del 
K x c m o . A y u n t a m i e n t o , a la que asis-
t i r á n todos los gestores, maceros v 
timbaleros; y en los dias anteriores v 
lar entre nosotros, del traslado de 
Xoestra S e ñ o r a del Camino a la Ca-
( o n este m o t i v o , s.m m u c h í s i m a s 
fos personas que,se proponen trasla-
• el venerado santuario de la 
i ' a t n na de L e ó n y a c o m p a ñ a r l a . en 
-n l a r g ó t rayec to hasta la ciudad. 
.1 as Asociaciones piadosas han he-
nil l l amamien to a sus cofrades 
ia Hidal j 
z Colaray 
ita Local 
Julia Con t r i 
zi González, 
mtandez. 
1 Comisión do 
María ü a r c í í 
ida Yebra D 
l u é l ^ ; L ó p c / . 
Comisión R 
Pilar Castoll 
I Guardería In 




ter del Reino de León con tan señalados peta Historia universal hasta ru C|WÚ Paniagua. 
LH.0 pCTS'P-IiaB que quieran CQ-n- rr» digíos. que no os de extrañar 'llene y a ellos hay que añadir la "Hisi'Tii' tomedor nui 
i n b i u r a e":e ¿dinenaje nacional, Uh1:i la historia de la antigua, heroica y los -Godos, Vándalos y Suevo: ', i j •„ p ^ ^ - ' é " 
pueden enviar' BU apcr tac iün e i O - nobilísima región leonesa, "siendo tanta h "Proemios", las "Diferencias", las "ú , ' 
nónvica a la Adminis t ración de fe, dice el culto abad de la Colegiata isido troversias" y otros' nuichos, ú-s\m> y !J.(lo 'r;<M, 
FEOA, Avenida de OOíSé Antonio ,.¡ana León, don Julio Pérez Llamaza- perdidos, que le hacen"coíisiacrar ce L Rodr|gucz" 
rez, tan ilimitada la confianza de los leo el restaurador de las ciencias y (Icbí.»-J Cómen^r nú 
ireos): 
^ilar F^érez > 
San tu llano, 
ro. Petra 
do honores a la Reina do León, venía abo 
ra desde él Santuario ésCOltdHddlá, pero 
in poder guardar la riófíi'rosa fprniáción 
l in l i t a r . . . 
i León te corona., 
l e aclama León. 
Car iño es la esenci i ^ 
de nuestro clamor, 
cantaba entonces aquella mult i tud inn'u—.-
¥ ahora también c á m a r a coa lágrima:-. 
I s ojos: l á g r i m a , de suplica y de do- nos comUi-K^ que dicha ConJislón rojea. 
! r : lagrimas de sangre por esta E s p a ñ a acordó p r c n ' C r a r el .plaZO de la Españ 
su^ctipciór LaLta el día 30 de m*i 
Friinc de Kivera, de diez, a una 
y de cuatro a siete, todos los dias 
laborables. 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S E N 
N U E S T R A A D M I N I S T R A C I O N 
Sum anterior, 729,65 pesetas. 
Don Manuel Puente ( E s t a n c o ) , 5; 
don R a m ó n Piñero , " E l Espejo A z u l " , 
5; Don Emil io Prieto M a l a g ó n . " L a 
ra q u e asistan a la proces ión . Revc l tcsa". S; don Francisco P é r e z 
i habrá servicios extraordinarios de I7- Cabo, 4; don Antonio Alvarez Gue . 
sts hasta el sa iuüar io . rrero y señora , 10; don T o f á s F e r n á n -
Si el dia. como parece al esgribir dcz Ladreda, 5 ; ' d o n . H i p ó l i t o Pas-
i '-eas. a c o m p a ñ a , el acto d é hoy trana' 2; don E l o y Reigada (Bembi-
o tener caracteres de axonteci- 5 i D ^ n J 0 s é Cubero (Bembibre) , 
5; D r o g u e r í a Torrero, 5; don Miguel 
Arredondo Lorza , 5; dona Purifica-
c ión Carri l lo de Arredonda, 5 ; don 
Miguel Arredonda Carril lo, 5; don 
Eduardo Arredonda Carri l lo , 5. 
Suma y sigue, 800,65 pesetas. 
nescs.en la providencia maravillosa del 
bendito San- Isidoro, que el juramento 
prestado ante su sagrado cuerpo era de 
más garantía, así en las causas civiles 
{n de pendencia, 19 
Burgo Nuevo, 2 L E 
tudios en E spaña . 
Hace, por lo tanto, muy Í -1 o. 
tamiento en procurar el mayo" h ' " ^ 1 
ra quien tanta honra merece. ' ; 
/ u í o m ó v i r s O R P E ' - ^ 
y a c c e s o r i o s e n geneval i L ^ S , Rodfíg 
E S T A C I O N D E E N G R A S E j -
R E P A R A C I O N E S ¡ p s a t r e n z a n 
To^éfono 16^ I 
Teléfono 1732 
postenores i rá una rcr 
A y u n t a m i e n t o a la M 
diez de la m a ñ a n a celebra «1 Cabildo. 
E l recor r ido que h a r á la p r o c e s i ó n 
s e r á . A ! en t ra r . Condesa de Sacasta. 
t a l l e de O r d o ñ o I I , plaza de San Mar-
ée lo , calle de Fernando M e r i n o y pla-
za de la Ca ted ra l : E l regreso s e r á por 
la plaza de la C á t e d r a ! , c a l l ^ de Fer-
nando M e r i n o , plaza de San M a r c e l o -
Avenida del Padre Isla y Suero de 
g u i ñ o n e s hasta San Atare s, donde 
s e r á entregada la imagen de jos A v u n -
tamientos de Valdefresnu y V i l l a t u -
r i e l . 
Esperamos (>ue el vecindario todo 
c o l o c a r á colgaduras en ventanas y 
balcones con m o t i v o de tan fausto 
a tun tec imien to . 
G R A N E N T U S i A S M O 
A medida que pasaban ayer las ho -
r a * iba cundiendo el entusiasun ante 
el acontecimiento, siempre t a i í p'opu-
oi icn to memorable. 
A V I S O A L A S A S O C I A C I O N E S D E 
LOS C A P U C H I N O S 
Invitadas por las autoridades ecle-
-i.i-ticas todas las .\sociaciones r e l i -
gidsas para que asistan procesional-
mente sr recibir a la V i r g e n del Cami -
no, nuestra Madre y -Patrona. se a v i -
sq a todas las Asociaciones O a l C e c i -
en e>ta iglesia de San Francisco 
l adres Capuchinos) 'para que con sus 
respectivas insignias se encuentren en. 
d.ch.; iglesia hoy, d í a .29, j ^ i r a orga-
nizar la p r o c e s i ó n , que p a r t i r á desde 
dicho templo. . 
Per tan to , todas -las Asociaciones 
erigidas en esta iglesia, a saber: V e -
nerable Orden Tercera de San F r a n -
A r c h i c o í r a d í a del Mi l ag roso N i -
ñd j e s ú s de Praga, Sirvientas de 
la Divina Pastera v Catcquesis, se 
e n r o n t r a r á n hoy, a las cuat ro y me. 
Ha de la tarde en ¡os Capuchinos, de 
or nu 
i V i - -
MANTEQUERA L E O N E 
S u s r o de 
L E 
n a c i ó n de! ''.onde s a l d r á n con sus respectivos es; 
' ue a las t^ndartes e insignias a recibir a nues-
t r a Madre adorada. 
¡ L e o n e s e s , n r r la V i r g e n del Cami -
no, asistid todos! 
A D O R A C I O N N O C T U R N A . I 
Sr niepa a todos los adoradores ac-
tivos y honorar ics asistan hoy; a las . 
cinco y media de la tarde a la plaza 
de auto Domingo , p i r a recibir a la , 
V ln n S a n t í s i m a del Camino y acom-
p a ñ a r l a en su traslado procesional a 
la Catedral . 
\ NS"^ L A C I O N P ^ í 
¡ E L É C T R I C A S í 
$ M p f ^ i a l l é c + ' - ' c o e n c e n t r a l *, i 
\ C A S A S O L I S í| 
\ B r y * r , 8 - León - Teí. 1929 ] \ 
D e l e g a c i ó n d s H a -
c ienda 
l ' . U . O D E H A B E R E S . — S e pone 
en cenocimiento de las Clases activas 
y pasivas y de sus habilitados, qiie el 
pago de los haberes de abril se efec-
tuará en los siguientes d í a s : 
Cleses activas 
Día .í de mayo y sucesivos, de diez 
a doce. 
Ciases pasivas 
Día 3 de m a y o . — M o n t e p í o s civiles. 
Remuneratorias. Exctdentes y Patr i -
monio. 
D í a ' 4 — r e t i r a d o s en general. 
Día 5.-—Montepío Militar y Jubila-
dos en general. 
D ía 6.—Clero y Pasivos de otras 
provincias. 
Día 7 . — N ó m i n a s sin d i s t inc ión . 
E l pago se e fec tuará de diez a do-
ce, y s ó l o ' s e pagarán en cada día las 
n ó m i n a s seña ladas 
Nota.—Por ú l t ima vez. y para evi- i 
tarles perjuicio.<. se advierte a los 
perceptores de haberes pasivos la obli- ! 
pración de pnsar la revista en la fecha 
do la c o n c e s i ó n del derecho a jubila-
c ión. pens'<m o retiro, s a n c i o n á n d o s e 
su incumplimiento con la baja en n ó -
mina. 
León . >í< de aKril de 1938. I I A ñ o 
Triunfa l .—El Delegado de Hacienda, 
Arturo Pita do R e g ó . 
FL HOGAR DEL HERIDO EsT 
UNA OBRA GENUINAMENTE 
PATRIOTICA. UNA O B R A DH 
JUSTICIA SOCIAL. UNA OBRA 
DE CARIDAD CRISTIANA 





| P A S T A S P A R A S O P A 
í L a I n d u s t r i a l Leonesa 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A o a r t a d o 2 8 
• A U a i 
Diálogo entre la señora 
y la sirvienta 
LA SEÑORA (malhumoada).—Ya te he dicho, Casilda, Que ^ 
Glor ia" que se venden en la Plaza de San Maree o. . 
lo sah^i 
^ las naranjas 
1 j¡ siendo las naranjas "Glor ia" , no quiero n i n g ú n postre; ya 
| ' quiero n i n g ú n postre-
ensi im»*-
L A S I R V I E N T A . — B i e n , s e r á atendida la señora , (Aparte é ̂  \ 
j mada.)—Ignoro d ó n d e es la P laza de San Marce lo ; pero Preglín̂ n l a ^ 
"1 
P r l . . . 
las naranjas "Glor ia" . ¡ D i c h o s a s las naranjas "Glor ia" . '^eS"Sf)plA 
naranjas "Gloria" ! ¡ A h o r a mismo voy por las N A R A N J A S " 
Plaza de San Marcelo, 11. LEON 
x«x-
' vx X X XXX x X-«. XX XXX XXXXX r̂X xx^x-xxx^xxxxxx-xx-xx^vxxx xxxxxxxxxx-» * 
MPTAZUL 
el local con instalaciones m á s modernas T R A ^ 
Esmarado servicio en CAF£-BrS^AG A 
Concierto diario Q U I N T E T O . ' f 
« 1 5 cub';rt' 
Diariamente variados y excelentes Menús a 
O-rionoU. nanv j j , . - , 
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V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
A U X I L I O S O C I A L 
Servicio Social de la Mujer 
ori ías que p r e s t a r á n desde 1 de 
servicio social en los departa-
((ite se indican: 
rtamento Provincial del Scrv i -
i L u z del Val le , A s u n c i ó n Quei-
j Requéio , Camila Regueral de 
atutina Casasola Blanco, B lan-
ernondez, Bárbara Santos R i n -
• ricum Provincial dé Auxilio 
• que asoo^qújij 
'bra cultura) \ní 
:ica bien pundo: 
', c 'niprndin y 
nunano ác Éjl 
liaü_ recurrida 
>poá pianos i 
futuros, m 
Ernest ina Novo Viga l . 
Comedor de Matal lana del Torio : 
Esperanza B a r r i o G o n z á l e z . 
Comedor de Asto'rga: 
María del Carmen P ú r e z Crespo, 
Carmen Criado Fernandez, Mar ía R e -
medios L ó p e z Sancho. 
Valencia de Don J u a n : 
María Teresa S á e n z "de Miera. 
Comedor de Behmbibre: 
E l v i r a F e r n á n d e z Rubial . 
Comedor de L a V e c i l l a : 
Consuelo Petit Diez , Antonia B e . 
t}. i doya Valbuena, Alagdalena Pozueco 
Carmen Arias Labanda, Mar ía A n - Orejas. 
rn:i Dikz }OVQ, Celia Moro D i e z . - -
junta íi' .spccípra Comarcal de C a -
ñ i l e r o s Mutilados de la G u e r r a : 
Juu'ía Hidalgtí Chapado, Mercedes 
'.pez Celaray. . _ 
[junta Local del Subsidio: . 




jiten ;• • 
: : . • C o m i s i ó n de Incautac ión de Bienes: 
ras leolá^icas. Jt 1 María García Tato Corning, Gumer-
las St:nenciir.Inda Yebra D o m í n g u e z , Carmen Mi -
i < de h "Sun-- í-,'-i>«-'/-
omás dé'Aqii¿l?9?*'?íón Recaudadora" del Plato 
. i . . . edcs iás¿" . . .é i , i fo : . ' ¿ m M á 
Pito Castello G ó m e z , ., 
Guardería Infanti l : 
ifoiiGrina \ ocino Pardo, Mar ía del 
e-a uc las ctó- Carinen Cordón Rodr íguez , Florencia 
ic J'"isica y . W ¿)iez Alonso, Angeles G o n z á l e z So-
l unu i " , una cor.! fe eche. Knrúiueta de Prado, Manolita 
hasía ;u C|KÍ- Faniagua. 
r la "Historia Comedor núm. 1 ( O r d o ñ o I I ) : 
y Suevo'--", i Consola pión Aparicio O r d á s , A s u n -
• „ , Pallares, María Geijo M e n é n d e z , :ncias . las uv" 
chos, 
Comedor de Vi l labl ino: 
María del Carmen L i n a r e s Vergara , 
Concepc ión Suárez P é r e z . 
Comedor de Robles: 
^Adelina R o d r í g u e z N i c o l á s , T r i n i -
dad Rubio, Adela Alonso T a s c ó n . 
P L A T O U N I C O , "Subsidio, etc.: 
María del Carmen Diez ' Barri l los dé C u r u e ñ o : Nieves F e r -
nández F e r n á n d e z , Petronila F e r n á n -
dez F e r n á n d e z . 
Puebla de L i l l o : Juana F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z . 
j C a n í p o b e r m o s o ( L a Veci l la) : O n é s í -
ma T a s c ó n Diez. 
Casasuertes : E u t i m i a Reyero R i a ñ o . 
j Vidanes: María Sagrario Alonso de 
Ponga. 
Vi l la fer : Ever í lda R o d r í g u e z P é r e z . 
Quintana de F u s e r o s : Mar ía Dolo-
res Vega Alvarez. 
Mal lo : Genoveva Diez G o n z á l e z . 
Sotillo de C e a : Simona Delgado R o . 
dr íguez 
Salce: Covadonga García Alonso. 
V i ñ a y o : Carmen F e r n á n d e z A l v a -
^ j daría Riveira Benito, Mar ía del O I - rez. 
rido G ^ ' v ' . l . z, María del Carmen O r - Moscas del P á r a m o ; Angeles G a 
" « Rodríguez. I i ; llego Gonzá lez , 
cas y (!'•• i - - '" J Conuvi^r núm San 
.•rece. 
2 (Crucero de 
Marcos): 
Pilar Pérez del Cerro, Carmen F a n -
n Santullano. A m é r i c a G o n z á l e z H e . 
rrero, Petra Saurina Rivera , Mar ía 
Ardoncino: Dolores Diego Casas, 
Carmen R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
Codprnil los: Perfecta R o d r í g u e z 
A g ú n d e z . 
Matachana; M a r í a Piedad Manrique 
)PPE 
e n gene 
E N G R A S E 
éfono 1621 
éfono 1732 
i - W 
Jului 
Alvaro/. Alonso, C o n c e p c i ó n i Alvarez. 
Borrenes : Josefa V a l c á r c e l Rodi i-
Xonnal ) : 
•rez, María de la C o n -
lez Volga, Martina S á n 
guez. 
L a s Bodas: N é l i d á García E r o s a . 
Hospital de Orbigo: Margarita^ Ma-
A 
¡ñones 
e s a 
Fernández S á n c h e z , to B á r c e n a y E m i l i a F e r n á n d e z Ares. 
C r é m e n e s i M a r í a G ó m e z Gonzá lez , 
F lora G o n z á l e z Ascnsio. 
N O T A S . — E n cada uno de los gru-
pos mayores de tres, hará las. veces 
de jefe del grupo la señor i ta que fi-
gura en nrímer t é r m i n o . 
L a s s e ñ o r i t a s que han dq prestar 
servicio en L e ó n se ha l larán el día 1 
de mayo, a las nueve de la m a ñ a n a , 
^T^lfj en el lugar respectivo donde van a 
prestar servicio, para recibir instruc-
amona Morán González , Mar ía T e -
?sa Lorenzana Real, Isabel Bardal 
'•''liso, María del Carmen R o m a n í -
^cincíK r núm, 4 (plaza del Ccnde) . 
^armep \ ¡.gal Pérez , Mar ía Cifuen-
•,líirt,U=-z. Mercedes Blanco Cris -
:'"alrlVcm.-iuclo M a r t í n e z V i l a . 
HespítaJillu Je Falange: 
J o l i n a Diez Afó i^p . 
0sp!tal del Seminario: 
• Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nacionalsindicalista.—La Delegada lo-
cal. 
— o — 
A V I S O 
Se ruega a a señorita Josefina Mateos 
se presente lo antes posible por esta De 
legación Local (Legión V I I , número- 2) 
para un asunto de sumo interés. 
Por Dios, España y su revolución na 
cional-sindicalista.—La jefe local. 
—0— 
D O N A T I V O S P R O C A M P O D E P O R 
T E S D E L S.- E . U . 
Excmo. señor Gobernador Civil, 100 
pesetas; Roberto Gabioli, 1 0 ; F é l i x Alón 
so, 5 ; José Gracia, 2 5 ; Chevrolet, 1 5 ; 
Imprenta Arfiro. 1 0 ; Francisco Aguiza 
bal, 5 ; Francisco Alonso, 5 0 ; Enrique 
Salgado 2 5 ; Agust ín Mayo, 1 0 ; Anto-
nio Délas, 2 5 ; imprenta Ragel, 25. 
Continuamos recibiendo donativos en 
la Delegación P. de Deportes. Domici-
lie Sindical: Plaza de la Catedral, nú-
mero 1. segundo. 
X X X 
S E G U N D A L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la P r i 
mera Falange de la . Tercera Centuria, 
sií presentarán en el Cuartelillo' a las 
22,30 horas del dia de hoy, dispuestos 
para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Gru 
po Sexto, se presentarán, a las 20 horas 
del dia de hoy en el Cuartelillo, para 
nombrarles servicio. 
Por. Dios,. España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. . 
León, 29 de abril de 1938- (Segundo 
A ñ o Triunfa l ) .—El Jefe de Bandera. 
Anuncios Económicos 
C U B A S se venden, tres de roble ameri-
cano, construcción Tafalla, de unos 
300 cántaros cada una. Viveros Seoa 
nez. L a Bañeza (León) E.299 
E S T A B L E C I M I E N T O de comidas y 
bebidas, se traspasa, sitio inmejorable, 
buena clientela. Informes, Travesía 
San Martin, 5. E.-302 
D O R M I T O R I O y comedor completos, 
de nogal macizos y nueva construc-
ción, con muy poco uso, se venden. 
Informarán esta Administración. 
E.-306 
D O S H U E S P E D E S señora desea, en 
casa particular. Razón, Julio del Cam 
po, 10, 4, derecha, E.-309 
R E P R E S E N T A N T E S se preci-
san en L a Bañeza y Sahagún 
para asuntos Oficina; fácil para 
personas activas y bien rela-
cionadas. Escribir a Apartado 
197. T > ó n . 
D E S A N A N D R E S D E L V A L L E 
— 0 — 
Eliseo Ramos Blanco 
I P R E S E N FE; 
Otro glorioso caído por Dios, España 
y la Falange. Tres son los nombren de 
los que "presentes en nuestro afán" ofre-
ce San Adrián del Valle ante el altar de 
la Patria: Jesús Pastor, El ias Llamas, 
Eliseo Ramos. Tres vidas, floridas de ilu-
siones, caldeadas de santo patriotismo, 
que son tres despedidas eternas... por E s 
paña. Sobre ella y por ella cayeron. 
E n el templo, que es la casa de Dio?, 
se reúnen los hombres y mujeres del cam-
po, para ofrendar lealmen/.e a cada- caído 
sus oraciones y sus lágrimas. Admiramos 
a nuestra magnífica juventud, sus heroís-
mos y sacrificios. Pocos y despreciables 
serán los que permanezcan insensibles al 
dolor y desgracia de los demás. E s en el 
medio rural, donde se vive como en. fa-
milia, generalmente, donde el sentimiento 
y solidaridad son unánimes ante las "pér-
didas dolorosas'"; pero con ser todo lau-
dable, no basta. Duran poco estas explo-
siones sentimentales. Hagamos honor a 
nuestra Falange. A poner en práctica el 
hermoso espíritu de "hermandad" con to-
dos; pero especialmente con los familia^ 
res de los caídos que lo necesiten. Obra^ 
son amores... Honremos la memoria de 
nuestros muertos perpetuando su recuer 
do. Y a que no elevándoles estelas y tno -
numentosi en que grabar sus nombres,' 
como.es el deseo de nuestro invicto Cau-
dillo, al menos brindo la idea a las dig 
ñas autoridades municipales de'. rotular ca. 
lies, cuyos nombres actuales nada dinrrf 
ni al corazón ni a los sentidos, con ef 
nombre de estos heroicos muchacl^js, hi 
jos auténticos del gran pueblo esjjaño! 
Jesús Pastor, Elias Llamas, Eliseo Ra 
mos : ¡ Presentes! 
E. ALONSO 
Delegado local de P. y EV 
llillíll¡lllill!ll!l!l!III!lllillllllIil!UIUIII!llll!Iilil!!lllillllil r \ / i A 
Turno de Farmacias 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
Señor V E G A F L O R E Z , Padre Is la 
1 x^-v^ \ 
A U T O B U S E S DE L E O N 
- A . " V I S O 
Con motivo de la traída a esta ciudad hoy vier-
nes, día 29, de la Excelsa Patrona la Santísi-
ma Virgen del Camino, habrá en dicho día un 
SERVlCIGEXTRAOHDIIMARlO DE AUTOBU-
S E S desde la Plaza de Santo Domingo al ve-
cino lugar de la Virgen, comenzando el mismo 
a las diez y media de la mañana. 
L e O n , 2 8 d e A b r i l d a i 9 3 3 , — S e g u n d o / » ñ o T V l u n t i l , 
LA E M P R E S A 
^ a n o Toral Pascual, C o n c e p c i ó n cienes. L a s jefes de grupo p a s a r á n el D O R M I T O R I O y comedor completos 
niaúdez Allcr , Juana A g ú n d e z Mar ú l t imo día de abril por las oficinas de 
^ez . Angela García G ó m e z , Josefa la D e l e g a c i ó n Provincial de Auxilio 
r a 
ue comPreí ^ 
ircelo. y ^ | 
o sabes. ^ 
te. ensitpM 
juntar*5 ^ 
G L 0 R I A 
L u i s a Aguinaco "W^i l , a las cuatro y media de la 
Sfoncetlés Crespo Hevia, A u . tarde. • ~ , -izilsá 
?.r-f,:'- C a reía, Agueda D o m í n - ¡Arr iba É s p a ñ a ! 
amarasa. Mar*a Gutterrez G a r - — o — 
F e r n á n d e z G a t ó n . S I N D I C A T O E S P A Ñ O L U N l V E R ^ I -
5 d« á Normal: I T A R I O ( S E C C I O N F E M E N I N A ) 
• • v . : ^ > 0:d is, Susana Tato Todas las afiliadas a este Sindicato 
* Paulina G a r r J i S a l o m ó n , jue deseen prestar el Servicio Social 
^•Alvarez Gonzá lez , M a r í a A l - deberán ponerlo en conocimiento de 
' " ' " ' • K - y , luana G o n z á l e z del la delegada provine "-l, con el fin de 
¡HMCII CLset Navarro, Car- que les ponga el VfstóbwiftO, sin el 
l lórcz. FCIÍST QUITOS T e - cunl no será valido el certificado, 
onchita Alvarez Alonso, Mar ía Por Dios, E s n a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
erreras. Carmen M i i ñ o i R e n e . Naci^nals n-licTlista. E s t r d i o y A c c i ó n , 
^ d Conde Carb j 1, M - r g a . ¡Arr iba E s p a ñ a ! — L a Delegaba pro. 
z Fernández , Pilar Mie l - y i n d ? l . A n a M a r í a G u e r e n d h i ' » 
S E C C I O N F E M E N I N A F L E C H A S 
de nogal, con muy poco- uso, se ven 
den. Informarán esta Admnistración. 
E.-30:í 
NOTA DE ADMINISTRACION 
Recordamos a nuestros suscriptores de fuera de la capital que no estén 
al corriente, en cuanto al pago de sus respectivas suscripciones, la conve-
niencia de liquidarlas, pues a partir del día 1 de Mayo, esta dependencia 
girará contra reembolso el impote de las mismas, corriendo a cargo del in» 
teresado los gastos que ocasione el giro. j 
Al mismo tiempo recordamos la norma de esta Administración de co-» 
brar la suscripción por trimestres anticipados. 
En caso de devolución injustificada del reembolso, entenderemos que ef 
suscriptor renuncia a su condición de tal y automáticamente será cursada 
E L ADMINISTRADOR 
I C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos \ 
Habiéndose acordado el nombramiento da expendedores % 
j de tabacos para U s frentes, las personas qus aspiren al c^r-
{ go pueden dirigir sus instancias a los s e ñ o r e s r-epresentan-
J tes de esta Compañía «n provincias, donde las enterarán da 
'» las bases aprobadas por i « 9 autoridades competentes. 
\ León, i 3 ae Abril de 1933.—Segundo Año Tnunfal. 
G A 
lubisrtJ 
L n ú " 1 -
O 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S P A R A E L 
V I E R N E S 29 D E A B R I L D E 1938 
X X X 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones de cine sonroo a las siete y me 
dia tarde y diez y media noche. ¡ E x t r a -
ordinario programa! 
L a preciosa película titulada: 
" E L H I J O D E L C A R N A V A L " 
U n asunto de gran interés ,y gracioso 
mqq-istrr'lmente- interpretado por Ivan 
Monjuskine. 
Vnñana, sábado, la gran producción na 
cional: T 
E L C U R A D E A L D E A 
por Juan de Orduña y Mary del Carmen 
—O— 
T E A T R O P R I N C I P A L 
rez, Emi l ia Garc ía F e r n á n d e z . F s o e . Sesiones de cine sonoro a las siete y 
r?nza Mart ín de la Vee:a, C o n c p c ' ó n medta tarde y dfez y media noche. 
t ínez Provecho,^ Angeles P ó r e z M - ^ f n e z , Concha S-lvador, ¡ P R O G R A M A F O X , E N E S P A Ñ O L I 
roz, M ? r h M u ñ o z G r - u , Aurora R o d r í g u e z V^lc^rcel , P i b r R o . , L a interesante producc ión titulada 
. < .WnMO Royero. Inés r i r f ^ e , rT^nzátcz. Mar ía L u í s a H e í t z - ' " U N A V I U D A R O M A N T I C A " 
' ^ r V C •con MIT iñ^nn P ^ W . AveVna P é r e z García, por CataHna Barcena. 
rTcre.-a Barbero Pozo. Teresa F e r n á n d e z Gonzá lez . JoSef'na —O— 
i v e g i á n d e z , Arcadia v^^,^^ MelAn, Germen R - d r í g u e z C I N E M A A Z U L ' " 
Mart ínez . Carmen C^l i^ Fuertes , L o - Ses'ón ¿¡e cjne sonoro „ ^ y 
^¡«^BSP^aeá d - Orbiaro: {ita Hattinñ B e m a ' . Guad- luo- R o . media tarde, con programa alemán, 
^ f t ó - GaVcía, Rosita Gar ñríktiez M s r f í n . I sab- l í t a Rod^ígu^z. 
' .:M:\ C ^ r n . n «^ ivador y M a r í a Lu i sa M i -
u-r de L 
El Cafe Pasaje 
(Antiguo Marina) 
de LA BAÑEZA 
S F , T R A S P A S A por no 1>o- i . 
derlo atender. Muy ac* edHado \ 
y con números^ cliente a Se « 
daráu fncüidades de pago a > 
persona so'vente o con $ 
garontia. > 
P a r a informes, e*f el mismo café o en León, en \ 
* E L G U A ^ T R B L A N C O * , . Pérez Galdós, 7. { 
VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XX.'X'XX'XXXXXXXXXX'X . 
s dé C o s t u r a : " ' ^ | ? 
1 Fernanrh z Ccrugedo, N a . 
í ó n z á l e z F l ó r e z , Just ina H e . 
i'^ra. M a r í a dt los Angeles 
Teresa Ascn jo M a r t í n e z , Pe-
le ro P i ñ e i r o , M a r í a M a r t í n e z 
es. Fel ic i tas Pacios D í a z , Pe . 
íá lez Contreras , Angeles H i . 
' \ Carmen T o r a l de la 
^osaro T o r a l de la Fuente, A u 
relasco de San A n t o n i o , Carmen 
fo Pozo, Lo la L ó p ^ z D h z , A n . 
Se ordena que o^sen por esta Dele, 
g a c i ó n ( L e g i ó n V I I , n ú m . 4.) lo antes 
posible, de 5 a 7 de la tarde, las ca-
maradas "siguientes: 
Remedios O'l io Fuertes, Mar ía L u i -
sa M á r q u e z Fel iz , JuMa Luenga, A n i . 
ta Va l l e M a r t í n e z , Olvido Mín^ni^z, 
Né lMa F e r n á n d e z F e r n á n d e z . Obdu-
lia F e r n á n d e z R o d r í g u e z . Adelina F e r 
n á n d e z G o n z á l e z . Avdi García A l v a -
-a B a ñ e z a randa Torre. 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
Gestiona la venta de M te res todos tipos. \ 
Transformacora?, Alternad ires y en genereI to- \ 
do lo relacionado a la Electricidad Industria). \ 
T ? , I I P O L X i 
iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiin 
Talleres do Especialidades Eléctricas 
Electridad del Automóvil e industrial 
Bebí najes en general. Estación auto-
rizada de la Batería OXIVOL. 
Tal'eres 1 4 . 6 7 Alcázar de Tsledo, 16 
Domicilio ,H"0# - L E O N -Teléfono 
P i d a u s t e d e n t o d o s 
l o s e s t a b l e c i c i e n t o s 
l a C E R V E Z A 
A G U I L A N 
LEON 
E G R A I 
Teléfono 1529 \ 
i 
le !a 
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P R O A 
I De una orónioa del ilustre 
oscritor W. Fernández Flore/.: 
He leído una iníormación so-
\ bre la decadencia de ios espec-
¡ táculos en la zona roja. Según 
i esos datos, no se produce en 
t ella nada que tenga interés. O 
} piezas resucitadas—y no cier-
i tamente entre las mejores— 
del viejo repertorio, o ê as 
I descoyuntadas "revistas" que 
\ 'están al margen de la iixeravu-
i ra y que suelen íabricar en un 
lincón de cualquier caíé ios 
! oficinistas desecntentoá de sus 
ingresos burocráticos. .Nada S.e 
arte. No me extraña. Lo da de 
\ si el propio régimen. 
En la uniformidad boUiie/i-
• que, la fantasía es iacciG,:a 
porque el impulso que da a los 
hombres puede inspirarles el 
j deseo de abandonar el carril í 
J en que la tirania les coloca, ni-
\ también un '' opio del pue'Jio' 
i y el pueblo no debe paliar la 
t rudeza de su vicia con ninguna 
clase de ensueños. Debe tener 
l su alma descargada do imáge-
h nes, para aplicarse a la tena-
I cidad del "stakanovismo" y," 
i en cuanto cesa de trabajar, de-
1 be caer sumido en un sopor 
: sin ideaciones que prepare sus 
músculos para la labor del día 
siguiente. 
Ya han comenzado a crear 
I este horrible desierto interior 
| en los espíritus de los niños, 
1 para prepararles a la íuturc 
> mostruosiíiad, por ese medí: 
| análogo en lo moral al que se 
dice que empleaban ios caíno: 
para crear deformidades lisi-
I cas en seres que encerraban er 
) moldes de hierro. Gracias ? 
/ que a los chinos de la Fenín-
i sula no se les dejará tiempi 
j para lograrlo, Pero yo recuer-
1 do la impresiobante decisiór 
que ios rojos adoptaron en la 
j pasada fiesta de la ¿ipifama, y 
i que vino a ser como si adelan-
j tasen que a los niños no ie:; 
| hace falta imaginación, o, Ic 
i que es igual, que su imagina 
i ción ha de ser regida y poda-
da por las organizaciones obre-
ras. 
C o l a b o acfofies p a r a los 
c u r s o s d e í - x t r a n j e j o s 
Vitoria, 28.—En el MinislerK 
'de Educación Nacional" se hai 
recibido nuevas colahoracione: 
para los cursos tle extranjeras 
Figuran, en r̂e ebas, la del -lo.--
tor Santa Olalla, de la Fno er. i-
«'ad do Haut'iviu. qu - ac de 
llegar de la zona r)ií' ; i.» del gui-
tarrista HeLrin<i Sáin/ de la .Maza 
y la de Víctor de la Serna. 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o t é c n ¡ : o 
.. anana hablará el min^tro de 
Organización y acción sindical 
Bilbao -8-Durante la mañana de hey | Al mediodía estuvieron en el Minis-
se ha trabajado intensamente en todas torio de Industria-y Comercio visitando 
las Secciones del Consejo Naeional de al jefe de los SerVicios Nacionales de 
Servicios Técnicos de Falange Española Industria y Comercio, los ingenieros m 
Tradicionalistav de las JONS. continúan dustriales del Estado y todos los que 
do el estudio de ios cuestionarios provi asisten al Congreso Nacional. La entre 
sionales que se elevarán a la Delegación vista fué muy afectuosa, 
sionaies q anrrbadón y .e des- E l sábado, a las siete de la tarde, ha 
Nacional para su aprobación y u ' . . . , 
arrollaron las ponencias que para tal fea I ( : . . > -
se nombraron. , . 
La Sección de Industria, Comercio y ^ dicatos y la Economía 
Minas se dedicó al estudio de la Ley de 
Minas y su reglamentación sobre com-
bustibles sólidos y líquidos y sobre el S E G U N D O N U M E R O 
L a V o z 
d e * C a u d i l l o 
Lia vida cómoda, frivola, va-
cia, de anos aniencrea ya no 
es posible, ni han de teíier ca-
bida en nuestra España la nmr 
muración y el despeciio ds las 
despreciables tertulias que pre-
siüiéTon en casinos y corrulos 
el proceso de nuestra decaden-
cia. . . 
x x x 
A la» fina perspicacia del Cau-
ción Sindical, sobre el tema: "Los Sin dillo no se escapa el detalle—mi-
núsculo en apariencia, pero tras 
illilllll!IIlllllllli!lll]lllil!l!l!!!illllllllll!!l!l!lllil¡!!lIII!IIII 
—0-importantc tema de potasas y pintas. 
La Sección de Industria, Comercio y 
Minas y la Sección de Arquitectura se 
dedicaron también a modelar el proyec 
to sobre reconstrucción nacional. 
La Sección de Organización Interior 
y Servicio de Trabajo, dedicó la sesión 
matinal a la íinanciación del servicio de 
trabajo, cajas centrales, provinciales y 
•'les así como la de ejecución de tral Nacional-Sindicalista, editada por 
. la Delegación Provincial de León. 
obras. 
La . Sección de Banca, Economía y Ha No respon.de este número al deseo 
cienda estudió la organización de la Ban de sus editores, porque dificultades in-
ca privada, cobro de depósitos de valo- superables obligaron a la • restricción' 
res, inflacción en las cuentas corrientes, ¿e h0jaS| aunque el texto sea abun-
L a r e v i s t a 
PRODUCCIÓN 
Para mañana se anuncia la apari. 
ción del segundo número de la revis-
ta "Producción", órgano de la Cen-
reintegración de subsidios, aportación de 
la Banca "privada a la obra del Estado 
y rcgularización de la misma. 
La Sección de Obras Públicas, Conm 
nicaciones y reconstrucción nacional, es-
tudió el cuestionario provisional en la 
-.arte de transportes por carretera, co-
"¡rdiación y régimen de transportes. 
dante. E l propósito, al confeccionarlo 
con premura, es el "de la continuidad 
cendente en el fondo—que pu^Ja 
soterrar los fundamentos básicos 
del nuevo Imperio. Y ello pudie-
ra ocurrir con la tolerancia de 
una vida ciudadana, sin conteni-
do espiritual, con la frivolidad 
desatada por ejecutoria, que pre-
tende ser demoledora, con un 
chiste y es incapaz de construir, 
con el afán de un mayor nivel 
de cultura y de capacidad arte-
sana. 
x x x 
Que existan todavía algunas 
gentes parásitas o insensibles 
al dclor y al sacriíicio de los 
otros, es inevitable; pero estoy 
seguro que ellcs serán en jpj-'o-
porción cada vez menor, y, en 
tanto existan, só lo despreC^ 
merecen. 
x x x 
¡ Cuántas pruebas de egoísmo 
individual se han acusado al mar-
de la publicación, que desde ahora gen de esta guerra santa y fe-
aparecerá con normal-dad e irá en cunda! No sólo insensibilidad.al 
aumento el número de sus páginas. ^olor y al sacrificio ajenos, sino 
T7i • i u . A regateo de la prestación personal 
El ejemplar que hemos visto, en • , TJ . V" l ^ ^ i a j 
,. ' obligatoria a la Patria. Si en edad 
cuanto a factura sindical, no deja na- militar, el subterfugio y el inten-
La Sesión de la tarde continuó exa da que desear, y se sospecha que una to de intriga por no ir al frente ; y 
minando los cuestionarios hasta las cin vez vencidas las dificultades que he- 81 l1̂ 1*68 ese Compromiso, rehu 
-o v media, en que los congresistas se mes indicado, será "Producción" una -'en^0 la aportación económica 
•rasladaron embarcados al puerto visitan revista excelente de conrenia5-y de ^ * SU f 1 ^ 
'o las íhsfafacíonls r . - rL0Sa ^ ^ c c c i o n . Merecen des-
o las instalaciones. continente. ¡ | precio y lazareto. 
iiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiii wiiiintiiumHniMiiiwnmiBp 
U L T I M A H O R A 
L a e s c u a d r a n a c i o n a l a p r e s ó a u n g u a r d a c o s t a s 
r o j o , c a r g a d o d e o r o , p i e d r a s p r e c i o s a s y a l h a j a s 
S e o c u l t a l a s a l i d a d e l ^ g e n e r a l í s i m o * M i a j a 
q u e s e c r e e h u y ó a B a r c e l o n a — T a m b i é n 
h u y e n a l g u n o s r e d a c t o r e s d e ^ P o i í í i c a > 
Faris, 28.—Se asegura que 
la Escuaura nacional iia apre-
sado un guardacostas rojo, que' 
se trasM .aba desde Castellón1 1 La uetirada de estos mapas ha 
causado gran decepción, porqus 
axuaja. U l t d n á , 28 . -EI general rojo ellos/econsideraba-perdida 
objetos de Miaja ha s.llido de la causa-de España y,además los 
a el barco ./m (.uo n„.ln _ hnvíl rn,)irirl^ ílrt. comunistas han visto el en 
han sido apresados once jefes consideraban tomadas por los co-
rojos, de toda la coniianza de mumstas 
Negrín.—D.E.V. 
a Tarragona e iba cargado de 
ero, piedras preciosas, alhajas 
y gran cantidad de 
B U E N C O N S U E L O , por Beberide. " f g S g 
plata. Parece que en ^ ««^v, . q e a( a se .iya que do de, u m n n io^ i gaño 
flillUllUllinnillllllllliUlllinilllll! cir liasta después de haber llega- de Que durante tantos meses han 
do aT supuesto destino. sido víctimas, (D. R. V.) 
Según se dice, marcha con di-1 PERSECUCION IMPLACABLE 
rtccióñ a Barcelona para cam-| Madrid, 28.—En la Audiencia 
biar impresiones con el Gobierno Se han visto numerosas causas, 
i^l J ' \aCtUauS1itUaClün- SU todas elIa9 condenatorias, contra hda se ha ocultado para que no 
trascienda y pueda llegar a'eouo-
E l p e q u e ñ o . - . T o d o consiste en saber imponerse. E n mt casa s ó l o se oye 
mi voz 
-•¿Y su seflonu.? 
- - E « sordoniada. 
muchas personas, acusadas de ser 
contra, ias al régimen. 
Para las autoridaes rojas, todo j 
se vuelve espías y fascistas, con 
lo que las detenciones se hacen ! 
no sólo en los domicilios, sino en 
plena calle, sin miramiento algu-
no. De esta manera han sida de-
tenidas 9 personas en la calle de 
Alcalá, lo que dió lugar a que los 
transeúntes huyeran a sus domi-
cilios o a los de conocidos, para 
no verse aa prendidos en la mis-
cuuienlo de los nacionales y evi-
tar que el avión se viera sorpren 
dido por nuestros cazas. 
Se cree que se trata de una 
huida.—D.R.V. 
l i r Y E X DE MADRID 
Barcelona, 28.—Por el único 
medio de que hoy se dispone pa-
ra llegar a esta capital, numero-
sos y destacados personajes, en-
tre los que i'iguran algunos pe-
riodistas de "Política", han es-
capado de Madrid. 
La huida de estos periodistas,' ma forma. (D. R. V.) 
principalmente, ha causado gran E L G E N E R A L SA R A BI A . L I B R E 
decepción entre el resto de sus París, 28.—El general rojo Hernán-
compañeros del periódico, que dez ha s¡do en libertad 
han decidido darles de baia, de- . . . 1 • ^ í.-^w;-,-,.^^^*^ ^ 1 1 y-ha marchado en avien a Valencia, don linitnamenté, en la plantilla 
MAPAS QUE DESAPARECEN dc (lc nuevo tomará ^ 0121100 de las tro 
Moscú, 28.—De las fachadas de pas de Lev3ntc-
los periódicos moscovitas, han Hoy celebró algunas entrevistas en 
resapar iscido los mapas de España Castellón y después ha estado en Valen 
en los que se señalaba con ban- cia' don(le conferenció con el gobema-
deritas las supuestas víctoras bol dor militar. En Castellón pronunció una 
cheviques. En repetidas ocasiones alocución ante el grupo de muchachas 
eran colocadas banderitas roias pertenecientes a la juventud socialista, 
con la hoz y el martillo sobre los ^ e iban al frente con los donativos del 
nombres de poblaciones que se Jocorro Rojo Intemadonal.—DRV. 
La. luciia cte ciases ha 
gldo, en todo momento, DZ 
co les empresarios casan & 
trabajar en cometa con 1-
.obreros, cciro guced̂ i en 3 
sisiema gremial; o ':zz\ir. 
gonismos entre el capital y el 
trabajo no se sujezwan a este 
coyuntura, exclusivameaia, ^ 
cha culpa de situ^cicr^s aet. 
cadas en que se llegó cu . 
cas, talleres y cualesquiera a¿ 
tmdad del trabajo se detó̂  
al egbismo patronal, a la S 
ra capitalista, a la taita de 
hermandad entre empresaim 
y artesanos. E l odio del pro-
letario estuvo latente ¿ienipre. 
Surgió a la superlicíe piianüo 
se organizaren los Lmĉ catos, 
y convencido el obrero de que 
tenia quien le guardase las es-
pardas, hizo que sus peticiona: 
fueran atendidas de gradod 
per tuerza. Se llegó a la üusi-
ga localizada en un taller o 
una fábrica, se buscó; después 
una palabra de ensambladura 
para generalizarla y vmo el 
vocablo 4 * solidaridad'', Sisa so 
lidaridad no se prestaba para 
ayudar a los compañeres en 
litigio; tenia por ñnalidad más 
acusada la venganza centra los 
patronos. Y era, realmente, la-
mentable que muclios empre-
sarios que se comportaban Dien 
con los obrerías, pagasen cul-
pas de otros colegas quo mo-
recian, por su cenducta, toüa 
represalia del trabajador. 
X X X 
Pero esos tiempos ya pasa-
ron, afortunadamente, para 
volver. Por el i'uerc del Tra-
bajo se' ^dignificará la aríeza-
nia y se impedirá que él em-
presario vuelva a comerciar 
con el esfuerzo del trabajador, 
con fines lucrativos usurarios. 
Y hay que ir también a la cor-
dialidad entré el capital y y-
trabaf'o, mediante un trato üu-
mano y fraterno, de te*^. 
dad sincera en ia coraû iua 
dc la tarea. , . 
E l obrero no es un escJ1 
a quien haya de latigarse W 
espaldas para que prodúzca-
se le lia de tratar con cciisi-
deración, y las relncTones t w 
ternas ¿¿rvli ¿n de Simulo P* 
ra que su iaber rV'a v f * 
su esfuerzo sea a l e g r í a . ^ 
alegria dets llevarla siem?^ 
el artesano a su tojo, Pararga! 
pedir que siga sienú3 uua 
lidad el adagio de que ' ^„ 
bajo es un castigo del c.eio _ 
E l trabajo debe constituir u 
virtud y, como tal, a ^ f L n 
que nadie nos supero en el 
plimicnío del deber. Hay w 
r o s , funcicnarjDS, emplea-
para quienes un áomiogo o ^ 
festivo, un dia cualquiera^ 
asueto, les produce 
sienten la nostalgia ardCJJfl* 
del quehacer. Mo es que v-J^ 
mes a propugnar VQ-
anuien l a s fesUvíuaües , 
apuntamos el detalle para ^ 
mostrar quo aqué'los va(. j ^ , 
trabaio con alegría do e^P.^ 
tu, con entusiasmo, con ^ 
sión.. . Y para que toao ¿ 
no perezca; para qns ^ r¿3 
nificoclón del artesano no ô 
una humillación pa1*1 e '^en-
n)o, debe éste espont&ne.. ^ 
te buscar un acercann^ 
piritual hacia 
tratarles como Í 
3 0 * ^ z persoii'-
no como artefactos a cx,. 
aplica fuerza metT^ Z2 
mienzan a producir SIfLa"t)iii-
do de su labor ni res jo^ 
dad de su trabajo. 
nocido a qotp" 
. , n » «T q » " 
« t o a p v ^ . ,m 
rido... H i w » P". 
^ « t l v o ^ ' t 
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